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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal ín. the United Statu 
New York, N. Y. 
RABLÁNCRA VERT 
MUNKÁSJOGOK. 
UJABB MOCSKOSSÁGOK. NEM KELL FÉLNI. 
Á TöBV&NYES E&OSZAKOSSAO. - BffióSAOI TILTóPÁ-
RANCS Á HOOVERSVILLE-I SZTB.A.JKOLóK ELLEN. - EOY-
B.E ELKESEREDETTEBB LESZ A HELYZET A BANYASZOK 
UJBóL SZIPOLYOZZAK HOCKINO VALI.EV NU:&T. - A B.lNYATARSASAOOK MEGSZEGIK NEif"KELL HLNI, HA MEGCSöKKEN Á MUNKA. - &DIHJ. 
Á McALPIN EOYEZSMET. - KISEBB SZTJI..UKOK A ROCKING VöLGY:&BEN. B.EKET TERJESZTENEK, HOGY A VAROSOKBA CSALJAK Á 
BANYASZOIUT. 
f l KÖZT. nóta. A bá.nyá.azok és a bányatár- lasztották ki a "'-m.adftH mt>gkrz. i-c f'!t•gt>t k,·r1·s, hll teljelt'n az ó \"i'•uwly hlÍJ1yavid••ken mcgcsök- miut a hogyan 11.Zt a tavuz Jt,g. 
Ujb61 ke,:d8dik a rendes rági,az agyon IW.nyarptött vidéket vil lt•rlwt. ml·rt a társai.ág még akkor 
saságok megkötötték végre, nagy déslire. w„1.11 aégúk lesz a 25 cent. kent a munka ebben a hónapban. elején tették. 
A ill!gudag kompA.ma ninden A helyzet ugyia nagyon kiéle- llehezrn a iu::erződést és az orsúg i Ilocking \~allt·; nép(• llt'lll do! .. \ Mt·Alpiu ucrzödéshez a bá• A l,án;rbwk Nlak négy-öt napot • ·em bisszilk, hogy moat UI 1.:élt 
btfolyúával rán bezedik a ue- aedctt mir. J<'é16, hogy ha a vég- elfelejtette az egész dolgot, min- gozott hónapok óta ugy gondol• 11yÍlszPkn11k 11zjgoruan ragaszkod- Jolgozt1ak éa vannak köztuk olya érnének. A mag~ b6.J.iyas ok 
g ny utrijkol6 booven\;Uei bá.- sökig fes.titik a hurokat. egyszer denki azt hitte, hogy egy pár évig t~ tehát & UrsuAgok, hogy ott ni kell és uem egyezbetn~k bt.>le. 11tlk. akik Uh1otlú rof'IS% munkavi- látták a nyáron, nogy a gyh:i 
ni·uzokra, ;.. már nemcsak a pá- csak elpattan éf1 olyan azomoru nyugalom lesz a föld mélyében örUl a nép, ha mh dologho7, l.á- hogy ll H>por árát felemelJék, mi- u.onyok"'_t j6aol~atnak. \"annak munka &em piknik, aem nem mu-
lmkán fa ~nzen fogadott u:omo. helyztt áll bt> a telepen, a mil:ient dolgozó embert'k kö;,;útt. tott és uö n6lkül tl fogja túrni n·l t·uel , sókkent,k a bányfflok UJSligok lJl, amelyt•k nagy hubóval r.sikastó és tapuztaljuk ~Iöfiut3-
n: ll!lk .l ntrijktórökkel, de a tör- eddig l!l . csak a bányú1.nk mk lli már ismerjük ezeket a meg- a llZCrzödéa megur1· ~t. .\.kkor keresetHpess~gét. tálalják lel, hogy ez v~gy az a bá- i~kné-1, ~ogy xnindig. tObbal cs 
, nves tonnáJr: igénvbevételével is \iékrltségt: került tl. állapodáAokat. A bányA&1.ok esz- aztán, bor.· ha ott Dt'Dl f'utelnek \. k" ed' h .. 1 nya mt>gefl()kktntl u uremtt és a tobben temek TMBU wnft a 




::~ fiinyAu:~kuak roul': hónapokra n;rá.kb_a. Euk a megtér~ g;yA 1 
t a pár ub binylu.t aki:;: a b(igy zavarok&\ tt"rt!mt&eo. Fegy- hog_v a azt>rzödh.ek e&ak arra va- egész onúgban ri erlSs%8.kolták 11 k' ... 1., i,· ., . d ,·an megint ldlátúuk munka.sok utá.n elbesúlik m&Jd 





i;~jo~;~nsz::la~k: · éhol el6fordul eael leg, ho,zy a plézeken, ~ogy • hi~üntés, m~ 
1 t s.et. óri,:tt"tte a aztrájktiirőket, mint a a társaságok ng)~ aem tar_tJ~k be potokat. . zik. Ha olt t-ikerülne a tánasá- p•gy béten csak hb-om nap()f dol- u acPl-n~t.ás n('~ 11 oly n IY 
A l! nVJllc u: .. -ájlc igui hl többi gonontevt1ket azoktik és a azo~at, s ez az ,•v aem k1vdel e . A new- yo~k1 ll~ \lprn egyt'Mé~ gok ni.-réDJ"lrte, ha ott a Unyá- Igornak a azonnal panaszoa leve- rd,ját.4 k, mrnt az;t a gyan unlds 
krri n· 1 nag~:on nebez mii 18 utrftjktörökt>t tohorr.íi bitangok tekmtetben. , , \"ilAgoaan :timondJa, hogy 1cmm1 azok h le mennént>k az ujabl, adó I cket _kapi ~nk, hogy másfelé kf'll emlegrtru uokta ú ,-Jv,,mk a bi. 
8 nn: killaö tr'>er•knek, ol~an uemtelent>k ,·oltak, oly pi- )hkor • hn~)úzok sun:5deae ol_yan dltozú nem i)Lbat be egy ba, •kkor 11 t;>bbi ridék társuA.gail ne?~1 _megint mnnka !tá~. _ . nyúzok k:dvt· a kaJan~ozist 1 
1 nem kutatjuk, hogy .au masz kibh·ásokt,il io.tult.61tAk a országszerte leJáróban volt, is u bán>'-ban sem, a m ly a munki- k. k é k Kulon n W'-.t \ 1rg1ma na- A rém~l k terJuztöm k n„m 
O.IC ta a .ktást a t:Arsuág-~s a bányászokat, hogy iguAn nagy orszig _s.táz('Z~f'k strijkjAt6l tar- ~ok kPresetét csökkenthetné~ ez o:etu:~i::.r~ :iiutkozva, min gyar bánymai 1,·annak megijedve kell hinm· ~ m~nk .. viszonyos. J0.11: 
m kásemberell:: kozt n.i csak azt limlem kellett a gyalázatok eh·i- !ott, nundenktnt>k • fig~·elme rá 1d 1g be 1s tsrtottik f'Zt nunde- l · f.lé f 1 ·l ék 1 . 1 l6- a egy-f'gy hf'lyen ne-:n dolgomak maradnak iis a J<IV bcn .18 
16k •e 
i lju1r: ogv u e-nbe k un·esen uldére. rnlt a hinyáuokra irány1t\"a. A.t nütt, kivév,· a pittsburghi keru- ( 'n ~ ·fi.~ e e~á nw., nrt~n : i n.: t napot: egy hit "l a nem gon no;: ~!fa ol '>bvászo1r: nem 
lolgoznu ha e"Db odon hAn• A atrújkol,í hánylszokat türe f'gh,; onr.ál{ aggii.dó vá.rakozásu1 letben. a hol a \an Bittner-féle po~ l~ . · ~ .t __ b~1., : ~ : t• dolnall:: Tr.tnl egyébre minthogy tlo gozbatnalr: hat napot ott hJdo 
1 ,: uk: rendes rue· ben :t>mrf' kérjuk:. Zavarok eli"iidb.í-- nér.e1t ~ b~ke~rgTalA.so.~ fel• & h!rhedt &uba lllatti uerzödéa-lr:ö- :z,a•·m~:~kegk:;u:téb: mi:t: ,argint rouz munkaviuonyok kö 111á ul vt>heti~, og:v a_le ttbbM 
tilr: 6k t al~">O!I ok u Jkiil sért:' a mit a t.Araui\g a J1,gjob- a binyak tul&,1donou1 Jonak IM-, test ennek a poGtDJ. f'i_gy,-lemh . h ki 1 vetkezt k . Mll. k a v. uti hiány ulr. • 
m mell; k a. sztrájkba ban lil retnt> okot n, ndj1 nak t6k " IJ~két. ille 61eg ,, t&tessé- v; e1e u ·lkul lu1Jdd:t11.k w:ereutul 1. .~1t. a nagytll ez n vasa P,•dig hii.: " fPlelemre l('TIIMI a étll"nsl-get. 
·rtilnk ,nintl1n magy~·ha 1iyugo,ltan ,·t.:M)·é.11: a hatóság ez~ Kl·, u:er11'i,li~11t mrgki"iini. hogr el )lost a 1íoeking v6lgyében lr-v6 Ja,ilKs oss,:,•g.• '"
0 
f oi::11nk niucsen A ,nnnku\·iszo. -o-
) z te •v rt, hogy AZ rájkti)ró- megmugyarAzhatllthurnl ffl inJo- tcn>l6dj!k r6lnnk a fígyt!l,•m is- bá11y11.t~r!'laa~gok _f,·t:roelték a_ ló .\tl_1f'~, . ·,·bonville. !:anaan,il- nyok ~a épen olyan~k a .bbi~·ik K" } ,, b' , ? 
k nr áll n h , hiszt>n 1u ,·1- kolatlanul azifrorn intézkrd{,&H (,11 mét. por árat. ..:s mmdJArt ann) 1,al l(•. l[111f1c!J 6s )[ur,·ay I rty hány!- ban, mmt a n:- r e!eJb \'Oltak M 1 az e SO anyasz. 
h ka.pm n: 1 át J, \elt~1kerüljék el ezut.611 is az öuzeütkö- Hogy aztán az E;;cye~ült .\lla-:emf'lt(-k, l1ogy •.z. emllt'rek kt"rtM· u:ait ~rintette elsőnek ez az uj e1,ire14thatólag ilyenek maradnak 
11 ikAuAI _.. { uer a u- jktéirö 1:lseki-t, a mit a báuyörök;.. a bi- mok nt'p~nf'k a filr)elme mis(elé 
I 
te letalább is 2:'i..30 clollárral ,-sök- int<'zkedbi mind ezeken a he- tEl ·n-nr.iron mindig, a m1g a U KI A. LEGKULöNB 111.AGYil 
unk ja ne-n. bec ul~t nyér tang••obor1.ó hilnng magyarok oly fordult, rg~-a%1'1Tf' kP...tdik a rPgi ken t>gy ivlwn l)·f'kt"n K.T.ip számban élnek ma ':iontnak v,~g ll{'ffi 1 • _ BANYA.SZ A.MERIXABANt 
z morian adtuk hirul, '1ogy nagyon ueret 1~nelr:. szoklurt ~IJ !o~bról•balról i~yekez• , Rddig $1.SJ v,,lt egy hord.fi por gJar t stvéreiuk akik azonban },'(''esleg l~nni tagadnunk. ma 1 ,. -. - • 
a aztrá.Jktör6k kon Je lla kitai tással ;.3 usszetartásaa.l utk a 11:zerzikleat megszt>gru. ara, mod. egysz{'ITf' 4:1 90-r emel I rm n:,; u~dta.k belf' a t!raasig ,D~ mi 18 a hadviselö államoknak! O~~ink_ figyelmét l!Dl6'ell.e!l 
f! oke-t tob :-z6 '>Hangok lr.ozt ,·irják küzdelrnf'ik ,·t'.:g6t, akkor • fost a IToí!ki!'g ,~alleJ· tcrul~- ték azt azz az ~ndolr:014111&1, ~er~n:v1 •t;,be di azonnal utrijkba bAnybszuk a uenet, mer1 a kele-1 felhivJuk p~yáatunkra I kél'jük 
lr:a nall: magJ;arok l"olos 'm• u eut is gy&%cllurt hozhat a w. ten iu1•11tek 11ek1 a bánJ·ászok k1- hogy a h6.boru lr:ov••tkr~brn fel 1„ptf'k. ti. .lt kötliklwl cg;rik hajó a mi&ik 'a ma.gya.r ~yf.uoka.t, hon- J>&-
,1 mukra: haazonh11 n uw~rogni kez. R.tnuörlé)tt jogainak. ~l"m azért mt>nt a lőpor ára Kbóbb n kendeti ,·ln k kér~ ,it:in indul el utnalr: ■dnnel mf'g 1lyálsana.k minden _eset.~ aldr 
)l O tltailc, hogy aszt ijk dent<-nek. u ellenük haugolná a vi- Yol~ a1, a :·illJrY az elffÖ. mnt u ot- Stmmt k~t égúnk inc1 b1>nnf• re a Rzl · ájkot abba agyták i-a a ,akodva Ola.s.zursr.Kg é• 1-'ran( ia ; hol la.knak, a.s egyik diJra. A ki 
rok bonA.lt, 1em rt élt dék közvélemfnyét és bi.do!'lan el- tam tul4Jdonosok rosszabbak •jhogy a por ira tényleg melkt>df'tf RZ ·zlkld1 l,r11•lm}btn '1 16kélte05 oruig fel . llA') hogy IDl ia a hit nem nyer - mert hiu miDdenki 
k mpánia. )lost már nmden >e buknék az ügyük. a töhbinH, hanem mert az iisszes1de nem emelkedett 2j centtel ('i; bi;;.ottsh donl ;w lévitUk a dol l>nruk ipi,r,jólét~t ir,u:uk • ép ni nem nyerh~ - de ~épen ke:rea 
,. 1Jás4val '8 hatalmá,ral -áf küdt A becsületes magyar báuyfü1zo hányatársasAgok t.ila. do0t azt nem vi.<itlbrtik a hányA.unk a:r. 1j got. uért ni~ ok • ,., tfrgö aggodat , au.guutua ho !ol~ .a.nn&k a 
a n·ény k .z.okre és a bir6- kat arra k~rjiik, hogy Hoovers\·il- --============~~~==== nmk.ra. , 0.~v~t é8 uétumentJét_um~ ko 
síg segi;s(geHl r11bláne.a v rett,· lere utrájktörönek n,- rnt>njf'nt>k """ ,,. .,,,. .,,,. .,,,. •• A '""•laknál kocai luau ,.•1 :::ljükalap~és_Iátn~fogJ~n. 
a . .n:,átl:zok ,egyetlen 
1
ml"gtnaradt .\ nem becsületN1 .ma1n-ar biin~·i• VERMEZO AZ ERCBANYAK KOZT. tatkoz1k. ()sz elf'je va~ maholnap il; a~önbjl:~'i.öst.W:. 
Jogát azt, hogy thor,asra kérhet- szok már ug),s nnn<l o,ln hn1.ód 1 11.t évi termé-. uilhtúára kl"ll ! Pál~ mind Dki csak bból 
.K f I a f~'rcvez tett #-g ~ar.o.g- tak . -o- _ 1t11111iolw, a meJv ,u1k-•ok f'zer va : áll az egéu m~ ;ogy be;elen. 
k naJ a frzre csalt ut•!Jktör6- ,\z '""1.ak1 {1cbumák kozt orok lmost JI boostelenul mcgfeledkez il. n11u-11uc11::, ,,kii ,leputv t. aiiti kot> 11 '"~,. ti A bltnJ I ok tik nekünk & szá.ndékuka.t él be. 
t't Vt.GE LESZ A KENTUCKY I kf lurhedt marad :irmneaota mm nek r6la, hog, tik s bAnyli.szok vi:n) ti:thek1álto oltalma e~ v,~•lt tói, • anut rni gér, zlunk mmdt n küldik e. sztétum.entJeiket augu,z-
i .1rosági tiltó .r,11.ranC80t dt aki SZTRAJKNAK. den bányús plézJe Vfrrel onfo xsirJán eloek, l;o,) lik a szegény ti-s n, m ttkarJa ,MP!mef.lll ,k,·t a1. es~PDliÖbf'll, 11<' \'RR Phbm az é\:be t.ua b6na.pr6J A kik leg"l,b"bbet. ke-
ki t záz aZ-:iiJ~016 bányAszn~k == 11k mnst a kis plt'✓.t-k mm<lrn talp nfp kesencM.'11 rne~kcreartt mun- Rgyn;n!t \llarnok L.n1 mli.n.va '<f'n' m"g t>gy másik ok UI, a lll('l) • _ka res:nek, azok Juta.lomb&n réssestil 
am vh n megtiltottAk 11:ki~ ~\. máJIHI óta tnTtó aztrii.Jk \égt't alattn)Í foldJd és a tobbatgben kabér,~n azer1mek maguknak óri mely most tnkábl, a ,'11:1A% isi re hián~t elö idézi Jl mexit!Ol nek és kozolJfilc fenyképeiket a 
hogy ff,:óba allJanak a i.z!r~Jkti":•1 fog f'mi ~~,1gat.Kentucky állam• lévő finn hányá-.,wk vérme.tönek lÍ.Ni ,·a!Q·onokst ~ 1.tintf.n a mun- h. f"Ceekkel \'&D elfoglalva. miut. • mo:g_ 6sitb. . lapban. A kik szintén aokat, de 
rokkc k k('t Hvo.z.á :• _kerJf,~ es ban és a sztrájkoló báuyá 1:ok fpJ. kt-resztdtfk az érl·bányák szomo- kások ("Jlen foKlaltak áll!Ult. nunkások v,>delm1h·el KH~,:rzn emhi,r ' 1111 lenn a nem a legtöbbet kere6i.k u egyes 
f r Jgt.ák H~e azt• kis JOfZ'ot ~s, a tételesen visszatj':n1Pk munkájuk- rn u:trájk,:6nájá.t. Bitangokat , itettek a tell'pek:re, ( 'oloradoha is csak akkor akar mcXl;oi h~tárnAl, uobt élelem• kerületekben, azoknak a nevét és 
1 g eddig ,n g vot amenka• hoz. ~ápadt art'u, gi,rnyedthAtu ne- frr~·há.r.söprl'·dfkekhöl sorozott J,,_ lak knldt'ui katonad.got, 8 mikor mel .e
11 egy„b fplue,relm('l_kell ti- fényképét közölni fogjuk u aj-
<'rte dolgor.6 munkboknak. A bánybzok ~• a tánaaágnk hezen dolgozó Í-r<•hányituok alkot- puty-.11:at, a kik ug-y jAmak k('lnek már lei,:'eljebb 8 babmra irvilkolt lá!m a .vasutaknak 
1 ~• .umt#n le aágba.n. Pá.lyáuon mindenki 1 
Mi_ r a mull bf'tek~n a new lr:e'pvisrlöi után összeiilnek & HZ jak a vidék ren1foa lako8$ngá.t, a a biinyáuok közL, H e~szakoa.ko- áldozJ1.tok sirjait ~Mzhetté!i f!ll kol f'g} pár eur kocsit. 
k1 vula~yos koCSlk vezet6i ujabb uer,;ódést megesinUják. kik rwmrl·giben abba hagyták a llá.c;ra használt téirvény ohalmfl u,.,·anigy Jiiliha kfrnek .egittéJ,!'• t A mun.it-l6 u:Allitb · - mint tud- KIDOLT BA.JTA118. 
- Jk n ltak. re-ndört _ adtak Il11 ök egymáual mt.>gegyezésr~ rabszolga munkát, mert nagyobb alatt, rnliitha r-g~r pusztaaAg min- ma is a mi ue--o•.e.? bf-uvbzoi:. juk nl6sággal ráfekuik a va-
mmd 5%1--ijlctorl> kocsivezet_6 jutni nem bírnának, akkor egy darab kt!nyi ret kil"Ítnnak abból a <len t>l.azahadnlt bei,tiája rá ment _\ 1 orszíg népe k , ~set tb· "' autakra: n(>m eimdálbató tehát. ha ISTENES JANOST MEGöLTE A 
me ~ _:le a t'fudl'ir eaak arr_a ~- i<legen embert "·A1autannk mt>g, a kiucshtil, a m.it ,·t'res wrejtékkel rnlna a bánya,·idékre. röl a azoinoru vidd.iöl, nem tuc1- a bányák n1,m képesek elegcndö BANYA. 
~ol hogy zavargi.t _ ne usson ki döntene & ezanzatok t>ityfor- huwak ki a föld méhébal. . 'ap-nap után m,•gtámadják a jíik, bo~y p,ár e.ti>" <mber éilt·~·il,, \"asuti .11:oe.it ka.pni, E1 kénytele- TRAUGEB., PA. .Augn tus 
ki, ellenben nó n61kul \ette tutlo- mWga e1etén. A bányá111.oknak :=::ztrájkba mi>ntt-k és békés han- békés hányiuolr: hajlékát, iU "', hogy 8 réthányászokat balo·nra nek néhol az uzemet caökkenteni. fw 14--én magy r halottja volt íi 
má ul, • szirá„kol6 l"mbel't"k nem tulaágosan tets,:ik ez az egrez- gou bfljf'lPntettf'k. hogy a mig ott is frtlholtra \·ernek egy.rgy ölik, hogy a lányaikat megbec-1, e- Ezek az áll■:potok 1Demi1ok6:ra traugeri binyinu. A b1,t ~1nmck 1 
Wnd _kkal .uil!!ak fe_l a s.ég, de a május óta tartó tPtlen- több fizetést és jobb bánásmódot munkásembert, 1 dacira annak Jenitik. hogy a feleségeiket rettc• egyfor:nlik 1e8&llek az egéar. or- lene eaztenilós der#k magyr baJ 
"Ü
1any>s, f'& a tteMiJ mcirf'ue- ég na,:.!yon kimerit('tte öket és a 11r-m kapnak, ad,lig nf'm mennt>k hog_\' a '"égal'ikig elkeseritett em- géshen tartják a felfcgyve•zl."I uÍlgban. 1tt is, ott is. feluti m&J,:,. társra, Jstene3 JinoSTa uai:adt ri 
hl ml" 
1 
•t, bél.és uton k~rt~k a mai j6 viazonyokban nagyon fájt munkába. hert>k a lt'gnagyobb nyugalommal bánya~iök, a kik a szabad . .\ml'!• a ft'jét a kári- hiány, a mely nem is a bKnya kóH h, ol:,:an iulJ• to-
.. ~Jktoi-5k t hogy hgyJ!k ab- a nyomoruság. .\. 111\nyatárandgnak nem tet- türik a piukosd~okat, mindig ta- 1 ika nagyobb JicslSsPgéN! a "ttir- fog elmulni egl'lz ar.epteml>t'r vé- rnegben f"'te a szegin:, tmb{'tt 
ha a munk!t .. ---o-- - - szdt a bá.nylÍ.$7.0k kivá.nsAga. .\z lálnak okot ujabb vérengzt<-src. ,·ényt„ kfp'"ill •lik: ma minnc,so géig. hogy aionnal holtra zuzta,. 1nag 1 
r hat Hoo,cndlr-ben toh- FELSZABADULT BANYASZOK. éld iira frlmegy, a pezsgó mindig \"agJ tiz halottja nn mAr ed• lai '"érmer.ókön. Oe félelrmre semmi okunk nin. ala1 
~ Dt>m ,nged mf'g. Hangos&~ drá~ább lcaz, nrm t>ngedheti hftt tlig a minnesotai vérmezanek a ha e:s<'n. llindenüte dolgQznának tel- th:wJrYP (,a 11 fgy bvája II aradt, a 
lm, {'.SOportot. an ,árkálm A eoloM1doi vf'rt>s hányáJI:,:. a gK;:llag embn, hogy a neki jutó to,·áhb is ig.,· tart, sok \'Í111rk kt.>11) jea idt1t, ha konsi hiány lirm lt>n• kik az óhuában élnek és akit t 
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X. 
Kenéz.ék nem mentek Amerikafalvára, 
,·agyis abba a faluba, amelyet az amerikai 
mafY&r&ág épített fel jó amerikai dollárok-
kal az oroazok által elpusztitott egyik fel-
vidéki kör.séa' helyén. Kenézék egyenesen 
abba a kis váro~ba mentek, ahová való volt 
Kenéz, az uayancgak felvidéki Terbelédre. 
Oda vonzotta a szive Kenézt, oda Róza asz-
uonyt i.8, hiszen ott ment férjhez annak 
idején az urához, ott kezdödött a boldogsá-
ga, végződjék hát ott is boldog öregségben. 
John látni a.kart egy darab Európát, ha 
már átjött. S mert Kenéz is megtanulta 
Amerikában azt az elvet, hogy minden ki-
nálkozó alkalmat jól ki kell használni, ó is 
arra szánta magát, hogy családostul Berli-
nen éa Bécsen át utazik Budapestre s majd 
cRak ha a három fővárost megnézték, ak-
kor mennek Terbelédre, ahol végleg letele-
pednek. 
Az amerikai ut.azóra rendesen igen kel-
lemes hatással van Európa s annak főleg 
nagy városai lepik meg. Johnt is rendkivül 
meglepte Berlin, a hatalmas német birodal-
mi főváros. Semmit se rombolt le a hatá~ 
ból az, hogy a háuk nem nyulnak az égbe, 
meirtette Berlin a maga világvárosi benyo-
mA..ciát Johnra is, amint megteszi minden 
amerikaira. S mig azelőtt, a nagy háboru 
eHítt. csak azokkal a diadalmi emlékekkel 
fa jelvényekkel volt tele a berlini 0 Gyózel-
ml Ca&rnoka", amelyeket a mult század hé.-
boruiban hódított és szerzett a német, m03t 
nemelyik teremben rakásban állt az elsze-
dett orosz és francia ziszló. John különö11 
érdeklödéuel nézte egy szobában az Appam 
angol hajó zász)ajU, amely hajót a néme-
tek zsákmányul ejtettek a tengeren s egy 
amerikai kikötőbe vittek be. 
Egyszerre a harag és szégyen pirja ön-
tötte el John arcát. Egy szobába léptek a 
"Győzelem Caarnoká"-ban s egy repülő gép 
volt ott kiállitva. Egy francia repülőgép, 
a melyet na2')'on nehezen "hoztak le" a né-
metek m r a háborunak vége felé, de mégiA 
lehoztAk, S noha a repülőgép francia volt, 
11.mlnt ut a felette lógó tAbla felírása mu-
tatta, a repülögép oldalai az amerikai zái-\Z-
ló kék egt•t mutatták a fehér csillagokkal, 
mi8' a gép nazy szárnyai a fehér ~ vörP& 
sAvokra volt fe;,tl•f' 
- Hallat1an, ennek a gépnek ilyetén 
k1állitúa sért~ Amerikára nézve, - pat-
togott John éa ebben a percben mindazon 
németbarát ~rzelme elrnulott. amelyet a fe-
lesége már beleöntött a nivébe. 
- Az volt hallatlan és az volt megsér-
tésf': amerikai részről a német nemzetnek, 
hogy az a pittsburghi milliomos aviatikus, 
aki beállott a francia hadsereg repülő osz-
tályaba,. amikor kitört a háboru, nem átal-
lotta igy festetni be a gépét és igy, az ame. 
nbi uinek alatt harcolni a német ellen, -
vágc,tt vissza Kenéz. - A legveszedelme-
aebb ldsérletekre és támadásokra vállalko-
r.ott ez az ember, mig végre utólérte a \'ég-
zetc. A németeket ugy is eléggé ·bántott.a 
az a tJJdat. hogy Bzáz francia és angol repü-
lói'éP közDI kilencven amerikai gyártmány 
volt 8 az a pittsburghi rC'pülő e".llber még 
ónak litta a francia szolgálatban amerikai 
szinekre festeni be a gépét. Immelmann 
n~met hadnagy, a legnagyobbszerü repillö-
emt.>r, aki maga is odaveszett azóta, indult 
el azután egy légi vadászatra az "amerikai" 
repűlögl-p után és 1.ikerült is neki lehozni 
azt is a levegőből. 
- S mert az amerikai kormány nem 
tiltakozott annak idején amerikai polgárok 
ilyen egyáltalán nem semleges viselkedése 
ellen, most nem tíltakozhatik az ellen sem, 
hogy igy )('-gyen itt kiállifra ez a repüWgép, 
végezte be a társalgást John elégedetlenül 
és rosszkedvllen. 
Jgy ez most mllr a második eset volt, 
hogy Amerika álsem)egessége miatt most 
utólag pirulnia kellett ennek az amerikai 
embernek. 
A!P.gnéztek mindent Berlinben és mindent 
Becsben hl máris sok érdekes tapasztalattal 
megrakodva in"\ 1ltak Budapest felé . 
Nem siettek, hi.,zen el.só sorban az volt 
a cél, a.k, legal&bb az oregeknek, hogy él-
\ezzék a viazontl&tást. A lei;r.:izebbik utat 
valasztottAk tehát, a dunai utat. 
S eljutottak a bécsi hajón hosszu, 
hosszu évek után • a világot renditő nagy 
háboru után .ismH a magyar határra. 
Ott uszott a hajó a Dunán s egyszerre 
,iziz afakról zengett az Isten áld meg a ma• 
gyart. A hajón tudták, észrevették sokan, 
hogy amerikai magyarok Kenézék s senki 
sem csodálkozott azon, hogy amikor odaért 
a hajó a magyar határhoz s a magyar Duna 
hullámait szelte, jó Kenéz uram elfeledke-
zett mindenről, el még arról is, hogy száz 
szem tekintete irányul ó reá s mert az Isten 
áld meg-et ugy sem volt képes énekelni, 
mive], hol)' nagyon fojtogatta valami, lebo-
rult ott a hajó fedélzetén és im.4.dkozni 
akart s hálát adni a magyarok istenének, 
hogy ujra haza vezényelte, de még imád 
ko"Lni se tudott, CAak ~irni. Sirt, patakok-
ban folyt öreg szemeiből a köny és mig a 
szive majd megszakadt a meghatottságtól, 
leírhatatlan boldogságot érzett mégis a szi-
vében. 
John ott állt meJlette és nézte. 
Eleinte nem tudta mire vélni a dolgot. 
Hi.cizen ó is meg volt hatva, amikor elhagy-
ta Amerikát és meg lesz hatva, amikor majd 
pár hónap mulva i..'!.mét meglátja a Szabad-
ság szobrot, de sirni, leborulni, ennyire meg-
hatva lenni, mégis érthetetlen volt az a sze-
méhen. S míg igy gondolkodott, egyszerre 
csak azt vette észre, hogy Róza asszony, az 
ö anyósa is nagyban töröl8'eti a könnyeit, 
majd meg a saját felesége, aki pedig eléggé 
elamerikaiasodott, borul a nyakába és ott 
zokogja ki azt a kimondhat.atlan valamit, a 
mit soha sem lehet kiirtani a magyar sziv-
böl és ami nem mú, mint a magyar haza. 
szeretete, imádása, mindenek fölé helyezé-
se. A honszerelem, amely soha sem hal ki 
abból a szivböl, amelyben mazyar vér lük-
tet. $;vtizedeken át élhet az ember Ameri-
Szikra távirati uton 
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kában, élvezheti annak a nagyszerű Ol"!lzág-
nak minden áldását, amerikai lehet és kén 
lehet Amerikáért minden percben a tiJzbe 
menni, de elfeledni soha sem fogja a ma--
gyar a magyar földet, levegójét. virágot, 
madarat, szénaillatot, dunai szellöt, azt, a 
mi együttvéve a magyar hazát képezi. 
A sirás ragadós. La&.<1anként nemcsak 
az egész Kenéz család si.rt ott a dunai ha-
jó fedélzetén a magyar határon, hanem nem 
maradt szem szárazon az egész hajón. 
Van ia abban valami megható, amikor 
az olyan öreg legény, mint Kenéz uram nem 
tud parancsolni az érzelmeinek és szabad 
folyást enged a könnyeinek. 
Az elmaradhatatlan cigány banda ed-
dig szép csendesen, lassan kisérte a ma(Yar 
himnu!'l.z hangjait, de hogy a közönség azt 
elénekelte, belefo8'(ltt más, csendes, bus, 
hallgató nótákba s Kenézék egyszerre csak 
azt hallották, hogy ...... messze jártam, má-
sutt i::1 volt jó dolgom, de a szivem csak azt 
mondja, jobb otthon ... 
Kenéz csak hallgatta, hallgatta, lassan 
hozzá durzsolta a muzaikAhoz a szavakat, s 
aztán n&gyot .sóhajtott. 
- .. - •. másutt is volt jó dolgom, - szólt 
hangORan, - igaz, na(Yon jó dolgom volt. 
- Hol, - kérdezte egy hang a soka-
ságból, amely a megható jelenet alatt kóré,.. 
jük gyúlekezett. 
- Amerikában, - felelt h4n&'O!-&n Ke-
néz. 
- Ne is emlit.se, - felelt ugyanazon 
hang, - az az ország az elleneinkkel tar-
tott a háboru alatt. S csak gratulálhatok 
önnek, hogy \'ége 11ukadv6n a háborunak, 
amint tehette, haza 11iietett az el~o haj6n 
családjával és remélhetőleg kellő "zámu 
amerikai dotlárokkal. Nem üt érdemes az 
az oNzág másra, minthogy me~zedje ma-
gát ott az ember egy kicsit, aztán hátat for-
ditson neki örökre. 
John nem Bokat frtett ugyan ebböl a 
beszédböl, de pejthette, hogy az a magyar 
az 6 hazáját, Amerikát szidja és mir-m4r 
]e akarta hajítani magáról a kabátjé.t es bi-
rokra kelni vele amugy am('-rikaiasan, de 
nem volt erre szüksé&". • 
A becsületes magyar niv mindennel és 
mmdenkivel azemben bet8Ulete%'. Megmu. 
tatta ezt íziben Kenéz. 
Körülnézett és int.E>tt a cincogó f'igány-
nak, hogy hallga~on el. 
- Nem akarok én itt sokat beuélni. 
tisztelt honfitAr:,1ak, - szólt a közön:iéghez 
Kenéz, - nem vagyok ér: uónok. hiszen 
egyszcru bányász voltam odaát Amerlk&-
ban és azt tanultam meg ott, hogy hogyan 
kell dolgozni, nem pedig azt, hogy hogyan 
kell bef-ólzC:lni, de hálé.tlnn ember volnék és 
szégyelném magamat, ha nem emelnék zót 
ott, nh:Jl az én jelenll•temben Amerikát zid-
ják. J.-Ji volt n('-m annyira az amerikai nép.. 
nek, mint az amerikai kormánynak illá,-
pontia a háboru alatt, azzal nem nkarok 
foglalkozni, bár sokat lehetne arról be zél-
ni. De egyet ki kell jelenU'nem, hogy nagy 
és hatalmas és dicső nemzet az amerikai 
nemzet és nagyok az amerikai ehek és sza. 
badok az ottani intl-z:mények. 'tn nem siet-
tem hátat fordítani AmerikAnak, csak egy-
szerben vlsszajcittem a háboru által feJdult 
szillöhazámba. mert ma naneobb szüksége 
van annak én rám é4' a gyermekeimre. mint 
Amerikának. Ám nemcsak amenkai dol1i-
rokat hoztam magammal, hanem amerikai 
tapasztalatokat s elvekt't ie, amelyeket kivU-
lem százezernyi amerikai magyar hoz most 
haza, hogy azokkal segítse megteremteni az 
uj l\Iagyarorszúgot. 
- Hát hiszen igy is igaz •. , .. 11zólt ugyan 
azon hang engeszteléhnyl'bl>en, mint az 
elött. 
- Csnki~ igy igaz, - ezólt Kenez ~ 
odaintette a cigányt, levette a kalapját és 
azt mondta a primái<nak, hogy "kezdj 
bele". 
Amerikai dollárt nyomott bele a mar-
kába a primá:mak, hát hogyne találta volna 
ki a primás, hogy az amerikai himnuszra 
kell rágyujtania. 
S a következő percben ott uszott tova 
)efelé• magyar Dunán a1. a haJÓ és n dunai 
szellő az amerikai himnusz hangjait kapta 
el és vittf' messzi!. nnll'Yon messze, talán le 
egésr.en a mairyar Alföld r6náira. 
Kalapll'véve, meghatottan hallgatta a 
közöns{,,g most az amerikai himnuszt. nme,.. 
lyet a Kenéz csallld énekf'lt lizivhöl, igazán. 
S Rmikor a v(,,gf're l!rtek, akkor a John 
i.zeme volt nedves. 
(Folytatása kovctkeo:ik.) 
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• ~~111.i!~, Ne lta1111ia gyermekét ,irnll b&n. Dl" joun'ilsiggl"I piroault aegdy&-• Hogy a ~agytanácsnak mi a eél• ztai, han<'m fizl ti alapon vezette&- .Mátn-Ballin. neves megy6ben, 
: 11-------11 !:~11::!'r!'!~:n~~~ét,:envednL Ja, ut ma már u egész amerikai ~k, ahhoi rtt'I euE-rn·k iltaL A egy öreg ~d~aanya •• eu bú felea6c 
• Ha kJ,i iryernwke 
0
„u"tAlan M ne-rn magyanág tudja. Tudja, hogy a most wegl ,·3k ótótti üzleti kon• meg két kii árva le.1ulJ'ka u.i,·e bo-
: Ha ::::..Ml u,tlka, baq<iru., .. a.. legnagyobb magyar te1tületek kurt-ucia lt·h~tl"tlcon6 testi bár- rul gyúzba, ha megkapják negy 0 
: 11--------!I yac, Drl"'ked'lohPn a-ffd, kari karba ólh·e összefogtak, bocy mcl) i.tnek is u qmséges mükö- 10kára u értuit6st, hogy minJ. 
• Ha 1w a,--kffl,..k top ~o M e. a 1nagyal":fflg t6.rsadalmi életét mea 11,' t éa biztos mecmarad!.sL n~gyuknet teny6rker9Öje ildoza• : :!tal~ ~-':8 ~'j!-! re!ormilják; kiv'1tkfpen a hetei• Az H r dolliroa halileNti ille- tid dit a b!nyiszm erúgnek. 
: ~ '"'-'••• aegé)yeúat is halál-ti bó.tos>- tfkre ne •1.50 legyen • havi f"ue- • Monti ko•ben frte ut61 • ha!Al · 
• BABl"S SAFETY-t. • tát. jobb & biztOu.bb alapokra ~ mert enDJ"iért nem lehet ezer \ 6Jh lli.tyú te&tT6runket, a kl . 
• A BABY"S SAFETY már H- helyenlk. s,lt ntmcuk tudJa a dolli..r1 kitiutm A mely testfiltt Gary, W Va. teltpcn a üua ad i 
: rekre menő ouerm,kd ~m•n- magyaraig a . 'agytaDicanak uen • n u alapon mültódik u u mu bin,-iban lejtette• 1%enet fa 2l 
tett a halaltól. 61Ját. ha.nem általán.oaigban u e16bb meghalók utin ki tudja fi olyan l)'Ortan dgzetl nle, bou · 
~":t!= ~=, :;-': foglalkoztak vele ugy a te,tülttek Z<lUÜ a halál~eti Wetaet de a talin kihúla auin,ak méc a eon · 
Jtt n.a aa fJt"ll'ldN,I eac,mac k6pe, ric'-- mint egyesek, a kik gondot fordi kWbb meahalót utin nem' mert dolata eem a.ú.llt ut6lj6.ra a tit- · 
;ri.~i..~:~E::E ,a~;:. a.j::;m:,,k!nt •• ·•ID· : ::.:.~;t ':'!~:).:!,'.!:!:. ~ .. 1::7~e1::rn-4ntörUnthogy • 
kompú:tla atOr- M paüliblla. - Ila tanácshoz olyan a jov6re TOn&tko,. lM 11:avi fizet& mellett pedig w, ne~ bajt.lnunkra riuakadt a 
on l>f'l11-I __. bphatú. akkor &6 f'wn~k 6s tervezetek frkeztek fa f61 hig kellene a tagnak fizet• tel6 kóve .• bár ot bin~ uon-1: 
1 ~;!~>a„T'~~~e"'~~u1:::~ be Jbár 1diig is, melyek megr;ylb6 ni. hogy a& , r dollirt befir.esse, ul • 11tH1he metett, nem le . 
!
----- 3 u,~ H\TI\ s s,u.-rr-t. erö, 1 bhonyitJák, hogy a mu '1- ennyi ideig pedig gy tag aem fl betett több6 megmenten1y a kóv t . 
_....._ ROYAL MFC. CO. 1apotok tarthatatlanok ú ezeken uthet. taca&kh08U&8kml6dáaután,eme- . 
Dep. ''· Dnque.ne, Pa. 1 \ áltoztaln1 kell 68 muaij, ha aj~ Lehet~vé keU tenni, bogy & sze- 116 rudakkal uedt6k le u ouze. 0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H'íbeu ia aknrunk haladni éa hol rén~ebb keYesehb, a módoaabbl ronC$olt teauol. a mely hol két 6rai . 
--~ _______________ dogulm. Megkap6 erővel n;yilac- pedig több ba16le h illet,kre bis- l kmoa ha16db után el ia 11nllt a 
■ •••••••••••••••••••••• ■■■ •••••••••••••• ko1.1k meg ht'Dnuk, hogy a ma toaithusa magit l6lek. : • gyarúg között milyen e~auére■, A kut· n(éle tel~en lev6 ~ • .ierene■étlen testvérünk tarJa 
■ HA ELHAGYOTT EGtSZStGUNK • : ,umlk unDllyadomak, de a me- · t p,g i,..5 egylei mmJ ew, tea-' •olt• Verho,ay lltc!lyegylei 8'2 
• • 1). le alkalom h1in;y6ban é:t a ma-: tületnet u alapuabályai legyenek: uámu fi6kJbak • tagtiraa1 tea 
MIT t ,1, H.JlXKf Bo\·A. 1 \H:"\Kt : . ryarúg Uri.ra nem ja'!iettek nfll•,, amonkbti fel uel«5 buott!ágl1 tületileg nttek réut a temetáe 
YES! u,.\Z nJZO\Y! YES! : dnouágra. Alább kÖ&lunk n'-I 1en.5rdst> m ll tt amrly augu.srt h6 lUn ment 
'.\e .. ,rJ••k u at1>I.-\ ~~~~:r "''' mla&-a k-61 • hány cumeh·lnyt a l>Hrkezett ,r.l A beter tac betecscgtly fejében dgbe 
: ; dt>ba ajánlatokból: 1 calibb 12. l!i dollirt kapjon be-, A.z óhaúban f16 6deaanybal és 
Rófff.fé!e CHINA V ASBQRT ■ 1.ehetetleDllé kell tenni, hogy 1,uklut van 7 dollirl 6o moot • caalád.i'n_l D,nl F16ri!D fogja 
: , t iY eryén hAro~-nEgy betepe, 1 meg patikát, hogy a beteg tagról I a aomoru h1rt ko11oln1, a ki iszin 
';J: -;.-•~:; .,:.-:-;\,';";~~{~~",.:,::, •• 'MT. \ <nT. ■ • ip5 egyletnek u tagJa legyen 'igaú.n eondoskoJva legyan. , tin lli,.._Dal1Ar61 ubdt a&, 
JtOI, pmnc,rt~t4 nakorkA-u.l .__.,.,. •. hlnnl ._J f'Jlftl : · mt'rt euel vias.ta~lnek . .A tapuz Ju o"oat aoli.uem a f.-lvtend.5 Egyaült A.llamokba. 1 ~ ,. ..-&11' : talat bimnyitj.a. hogy a t,1 .ok be- V&ff hetes tar f"I.MNf, hanem ~ i • W at Vagmia állam tördnye.i 1 . 
s <'\ EG ,A~:2k:d.Je el:~r~~~ r&CJ' ••·00· • t pegtlyzll @gyletnek tarja, az t tulet maga, mert euel ■ok visz.' tisz C n condockod.nat. a, · 
Dó h S f M 1 G : okuor beteg. uElést IDf>ll l b t aüntetm. 1 au~enr tle l Jir6 aumUs ua- . 
"- t ámUe egvá ÍÓ yógyszertára ■ ·,m ..abad megengedni, hogy A t ulet loglalkoufk a aeg6-l lidjir61 • minthogy Vigh Mát,ta · 
126 AVENUE A. Dcpt C NEW YORX, N Y. • nlakit múok a maguk Ja\ira be l7nácn tivül a tagok jogi eeg• el«5relit6, jóu.n ember l6túe ta&'·1 
r.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••' llrauanak eg:,; testuletbt' (.s fize. tyed•~hel, po1g6.roatúával atb J• ,·olt• Vf'rhovay Bgyletnek is · 
1E-k ~rt~ a testületi Járan,ltid.got, 1 S3t Hl!'.) r. gondjaiba u outá a gy~uJtotta. fl.s&l!d nem foc 
@@@®@)®@C)@@)@@)@)@®e<l)~e{l)(G)(O(D mtrt ez,:el uzlet11zerut•n yuw;aél 1) ok "8) m1t~h ÖUlt'kottetés:e anyagi azukaéll'•'t v.en, dni • 
1 
T 
, • , • nek ulln • bevándorl6' partra lépéae - 0 a O Ta-e mar -·,m uab•d megenredni, hogy kesdet.!t51 logva. SZTIIAJK Pl!!NYl!!Gl!!T 
t:,J egy eg;y6n hirom-nfgy testuletnél :E:%ek általinoulgban vannak MIOHIOü.BAN. 
AZ EGl'l.:Sl'LT ALLA.MOK LEGNAGl08ll .UAGY.4R ia blno i maglt baU.letetL ille- kiTonatolva at aJinlatokb61. mert 
EGYLETÉ,\'EK1 tfkre, mert uilt&l helyt ln ou rfszlet zésük m a :i.dni egy cik A micb ca.ni n6nbib7Wok ut 
önmagát ~• tMdádjdt a legbizto,urbban tozódnat a magyarság e célra for• kettt!t. a eaak a gyiíl n tirgyal• lllit!ák, bo17 • ti.nuicok mer 
, , • • • ditott össz.egei l\Iig u egyt.knek hatók. ueriJr: a new yorki l1 1pm e11ea 
Verhovay Segely Egyletnel bízto11thatJa. ngya,6lváu aemmi aem Jut bel5le, úmltelten MklrJ k a te tüle- m!nyt f egy-két bányában roo-
~ !: :;: ~or1": · · ·. · . . : ::: bői ngyonoaodik m g. Rot em- dolgai tribt 6rdckl6dó egyet bon- r1em emelték kell6klpen., a legtöbb m,;.ALLASI DJJ\K addig a múiknak a ual6dja eb-,tekf't n a mauard.ll' iltaláno, tiltik a 1tenet, múu.tt a fhetMt 
.ao-t61 " 1-..-n kor(C • • . • 1 o.oo ber egéu 6letében ,em keresett ritAru.k:at ill. hoir, 811 eumf'\"el helyen pedig • robbantó azerek 
43-tm, ao ,-...,. kort1 . . • • • •o.oo anuv1t mint a meunylt • lidja ro«lalko nak ,jó k H k" -h t6,. tralva1 akartik u .mbe.rtket meg• 
o&."M4J 80 ,,_ kori& ~ ~~nakedtta alka.húwal uti~ e~n a címen febett. nek lit:; te~e1k: kül~~ ebe. aaroln1 
~d rl~J ::;-:::•:.-;,. :,!::::: •,m lehd ."" nem aubad ugy Sdvesen fogadjuk mindenkinek a !1' a killv_nbll%0teket nem lehet 
A.Z EGJ'LET.VEL .-t TAGOKRA SEM,VI N~VEN ta~ fogadni aenkit. ho17 uon .,6 tanioút annil i inkibb, hogy ::a ild:in tlintúnl, akkor a ml-g, 
NEJ."EZE,'\"DIJK/VETÉSEKNINCSENEK. nal JOIOI' legyen u ec6a balil- u a.m nkai mavardr maga in- ne o 1.1utriJkotnac:onkon7 
T..tGOK CSAK.IS KERESZT~NYEK LEHETNEK. eseti lllctl•kre, mert a 1, gtübb tag téne u 6 dolrit y n egy iltaláno. i1lam1 utráiJk 
'""'•~• ,..,.,,.,.u ••J d- . .. . .. . • •• • •.. _ .,,ooo.oo 
0 
ntáu 19,_ 20, 30 dollú elleu!ben A mpte~h<,r 1..i napjaiban ban ••g,6dhetn,·k 
tltwlt(·h' dlJ clmrn .••.•. •··•·••••·••·••·•· •. 1 &00.00 kf'II tt k1f11.t'tm erld1g 1• 1000 dol. mt"'gtartando gyiilfaen, nl<'lyn<'k 0 ~=:::::: ::1 ::::::.::::: ::-:_:,~,._ ;_.-~~'. :: :::: 
0 
lárt pontoi1 idejét é. hely;t a köteli na- ELSŐ KERESZTELŐ. . 
ne1qMF)Jt a fl6k oat'-lr hirom h6_1,1• he,-ua,. ·• e.oo l,ebt"'tetlenné kell tl'nni, hogy pokban tudatjuk 8 maa~araággal. OUOOMBEJl, W . VA. . lhnt.-::,"::",!::•::;.,~~.:i;:.-:;: ::;',:.:":.,; .,....;;Ji,.. ,'!;,":: ,gy magyn telepen t bb, ngy mw n litjuk minden t stület-' hogy maga a pi!• o,m régi mlc, 
&Uleml>c& 1ak betepegé1yzÖ egylet mük&l- nt'k a k1kuldottfit és az amerika.i auguutuaban ,·olt U elall ken,,u. 
"("J n .. " --=:,..-:-,:;,.~ J.'\:::.:':.,_''-'.., Jóri• jón, mert m~ ad.nytalanul na- magyar aajt6 minden organumá- :::~ • 1telep;"' a mikor Pal6 'Y 
Eout.i,k <&allakozó•ra klr,lntk. von lnnUZDálják a telep tn%gyar- nak képv 16j ~ kiket ezuton kü án estv ruuk gy~eUt tar 
na ... bb tehlláaoelu..ai aol&iI d.Pnak anyagi ereJH l-.z al61 ki- Ion us felkfrnnk a grilésen Ta16 tot_tik krtta.z
t
vuN!. A kii bú7'az 
GABOR JSTVAN, k. p. titkár. vitelt képeznek az ismeretes nac egjelenhre bajtársnak u htvin nevet ~dtü: 
3606 F/FTH A l"ENUE PITTSBURGH, PA. magyar telepek. Az egyhbi tCY· Wa.lkó Júi.01, JcgyW. á a kerentelN oromére bizi mu-
• 
0 0 
• letek azonban maradjanak k.i ezen ---o-- lataágot tartottak a ufil6k . .A ke-
-- ------------------luimHisb<ll, mert a,oknak • _be- Virginiák ma ar"aihoz ': ~uul6k Perak Sindor neje 
••••••••••••••1L••••••••••••••••••••••••• teJ"'R6lyezésen felul a fö rl]juk gy J • eohiuik anyagi t.lmogatáu --
: ,,, egyleteknll tobb havidij fi lml~d&tom nv6immel fa Szerkesztői üzenetek. Dr. R.ICHTER'S 
Pain Expeller 
Caua. k&uv6n7, rheu.m.a.tb:mua, 
idegeu6&, isület- 61 lsom-menv-
■!I, hillfa, efK•, torok-fájú fa 
logfájáa ellen. 
Itt van u eredett caoma, kfpe, a 
hogy ut f.rusitják. Ne fopdjon el 
caomacot. ha :ninea n.jta a HOa. 
OONY •édjen. 
Kapható minden patlkibaD 2& 6o 
liO contén 6o • ka&lt.51mél. 
F. Ad. Richter 'Al Co. 
: zet nd6 n nem mulatú.1r0k utjln el. hOl1 u őSZI éa --
• u. nend6 be u ear,·let kiadáára I HLI m•NYRI! • uövet mi.nti. Orou 1'rt.nk, ltató, Pa. m 
■ uúblget ISsueg. lLzr egy tatu- im már meprkutek: éa uok i,. I tudjuk, mit 6rt u alatt a u.ó alatt 
: li t a mulataigon 100 tlollir hau. 1 mutatáa '- rnha. order v~e cél- ' • RMia'' Ha bU'gJrJ& bel1ueb 
• i not c,iiuál, &(1dig a rnagyarlftgnak i ~-t.ból Virginia 6a Weat, Virginia btn, válau.uln1 fogunk. 0 
fio().. 600 dollár k"II rlknltf'ni. i ouna magyarlakta m&JDÚ plél:- Sebeatyén J. Holden. h nem . 
\ hetl'gPk elll'nőrz~aH tH'm lni• jelt ma,a.m uemélyesen fe~er&- írjuk, boay a haahajt6 nem hajt 
kns. ehez nem ért6, aobzor rokon• aem. - A kinek Jóea~u 6a Jntá.- ja meg. hanem Mzt, hogy a hu-
aágbau vagy barit.ágban t.-"5 nyoa iru ruhira van uiilutg"e, ne ba.Jt6 aemmi múra, mint haahaj-
nr,ne;ezett ·ubeteglitopt6kra" rendelje má.snál, mii dm vila.u- túra. nem j6 é• nem igen adu., 
kell hWn, banem hivatúos ono- ~ u6vet mintiim.&t mec nem 6let t acnk.inek. .A kurü: alatt a 
IOkra. nési. - Ha IÖfl'ÓND van uilbé,. ütkOI férfi betepfgben aze.nvecM 
• ge • ~ irjou ea pár 10rl uerenCHtl n aurény embereknek 
F..zek olyan által.lnOI 6rdek0. M á 1-1-hol t. bldk • két fJlamban. k:üldótt u meteket E-rtjuk, a mik 
gyakorlatban te,ő dolgok, ame- uonnal tellter..-m.. - Ugy mint Nndeeen még betegcbbekké teszik: 
!yetnek meguüntethe el.50751 a multb&n. a Jöv6ben t. minden lik t & a vlcEn m6gis o"oaboa 
lenn~ D'l vannak olynn aJAnla megrendelómet becsfileteaen fo.. kell menn1olc. Ottg ember nem 
• k us, mrlyek erészen DJ med r- rom k:lelfeitent. a mit re:ndelöim l lt>g~n"' akir m nn)"l riataht6 
•~•••••••••••~••••■••••••••••••■ be terein k megv1l6.ulú eset D uúai bi.lon,i.t&nak. Tiut :ne~k i.a, at dollirjhal 
,======-==========--=====dH eddigi rendsu:-t. T ?el&- Konffiíni Usnelettel hat üTeget. 
7'-80 WASHINGTON BTIIZl!!T 
Nl!!W YOIIK, N, Y. 
CAL UMET ST A TE BANK ----- BDbó tw,te, Bo• 126. u r mecuz ntuk, ho.,. a ,nbma 
CALUMET, MICH. T•l•pboD 111 NORTON, VIRGINIA. MD nem vitt ■e mii le p4n:a:k 1 
ke, tartalék és haszon: $170,000 1 Peter Madronich tvek 6U • ...,,. .. bi.nyiuok ,!lat H,vatau>a DJ'll&U:ontot ad 
BETnl!!KRE RENDES KAMATOT FIZl!!T1!NK TEMl!!TKl!!Z:tl!I VALLALKOZO. ruhWDllitóJa. ~t k~.:::!d:i:~!~ a o::! : 
('11 M Ili OHZTA.U l""'\K ,,tt.TJ.'\\"OH .4HII\'\ K('l,O Pi:. ·rr - -- - -- - ,], lt'!I. mintha a tt"'ngeralatti pfnz. ® 
..Edn k~cn Apám .••. 
- .'\ 'e haragudjik rcim, ida A.ffcw apa.m. 
amint én Hntt /iaragszom magcira, J>f'dig talrin 
mindkettónlmek t-olna okunk a haragra ••. , 
- tn elme11v1·k .\'ew-Yorkba azerenr ·t pró• 
baln.i. Ne féljen, édesapám, nt"m hozok azégyent 
a fejére, tudok magamra riggdzni, ~g aztdn 
Isten ,e~elmlr~l t"sak megtalálom abban a 
nagy t-áro,ban a szit'f>m párját. CIOpaÁ Andnia, 
btt1ületn bángá,zlegf n11t t• akJ,:or aztdn ldr■• 
apóm is eljön a lakodalomba. 
- llllen rf'lünk, jó egl,zal:get klt'tln dN• 
apomnak, .:erdö lftinva, 
ROZSI. 
Igy irt Haraazti H.óui, e8')' man ar bányász 
ulip leánya az édesapJának, amikor éJnek ldf"-
Jén szökött el az apja n•t•ll61 Lincolns\rlleból, 
hogy megkereue elbuJdc.,.qott sierf'lmesét. akihez 
nem akarta az apJa oda adni, mert gnid•I' fér-
Jet akart az ecetlen leányAnak, nem eg-y e 
geny bányász1e~nyt. 
Mi vetette a szép Hua.uti Róz.alt re a l 
pesre, milyen trasédia hozta ót az ~desapJival 
eaYiltt Amerikiba, m1lyt>n az.erencsé,rel JArt a 
nau ,·árosban, hozott-e SÚS)'ent az apja feJúe. 
m~lálta-;, a 1zegény blnyiuleg!nyt, vaa el-
nyelte a na.a virot p~nz bfine a bin,yúslányt. 
- mind ez meg van abban a reginyben, amely 
mO!lt jelent IDf!i' a Mal'J'&r Binylulnp kladád.-
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-lnunka, ha-
nem ameríkai mqyar ir6 irása, a ki nemcuk a 
aönyöril 1%fp leány 176nyöril tlll'Unem, ha-
nem az amerikai maau-de flet!t. a b.6.nyúzok 
aonoá~ a burdoshúak dolplt la merlrta hOID' 
z6rako'UAnak ée 116rakona tanvlja.nak abból, 
a :\!agyar Bányúzlap olvasói. 
NEM PtNztRT .ARUUUK, 
pénzért nem la adJuk ezt a könyveL lNGYE.'l 
ajanlJuk ff'l azoknak a m&i)'&roknak, a kik me1• 
rendelik e.a évre a Maaar Bányiulapot. vary 
meghOSBzabbitjAk egy évvel az elöfizethUket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési di jat 
egy évre egy dollár· 
ts ezért a dollárért nemcaak narr, ny<>lc ol-
dalas hetilapot. d gy nylirU naa képee naptárt 
is adunk éa azonnal meskllldjllk minden rAf1ze-
t& nl>lklll ezt a ulp rea-ényt Is, a melynek drne. 
A BA ,VJ'..ISZ LA.Vl',I. 
Irt&· E11J1 0~ Bönvá,r. 
A Macar Bányáaz.lapot lamerl az ameri-
kai magyarsé.g. Ma8'}'ar munkl\llok tulajdon6.t 
képezi ez a lap, bányú i volt a szerkesitóJe, mun 
kás emberek irjllk és munkúok olvaYAk KUzd 
a magyanA1rért. az ieauá1rért és aiolP,lja tel-
Jel erejével u amerikai maaarokat. 
A ki Jó lapot akar olvasni. a ki ezt a 116-
nyöru - naa, 142 oldalu -eép reirényt tel-
Jeaen I. YGYE!' me1r akarJa kapni. rtndelje meg-
a :Magyar Bányúz:lapot. 
Ktildjon be ea dollárt erre a cimre 
MAGYAR BANUSZLAP 
136 E· 17th Street, New York, N· Y· 
b I 
üt néhlny tervezet. NAGY JóZSEP' XételkeM János. - M1r er7-
K• JQlt a mauaroll pbtfolblt ,un,nc k"'-3; a uold,latra. Koltöak6démél irja mer poniot, kuldem yl'lket uAllitana egyes @) 





Az eltemetett katonák. A vérszomjas John Bull. A hazugság zsoldosai. 





RLET. - MEG AUJI.Jil VA.- A. N:&MET FEGYVEREK URALMA A.LATT TA&TOTT ELSö. Ab. h ·ve•·'geaek ol 
' ~ SJ..ROLNI A SEMLEGES LAPOKAT. - ANGLIA :&8 AMERIKA PORT BELGIUM. - "BAEBAB.OK" A MEGSZA.LLOTT FöL- f · á · látazik kiadta már gy kis fcgyvenzimetet. Kapott méltatlan módh~z foly~odva töl- EGY OY~UNYEN. - EGY A.LA NEM IRT NYILA.TXOZAT. - DöN. - A BELGA..K SOKKAL OLCSOBBAN :tLNEK, MINT A enzn· Jo. ugy ' 
-• m•• háboruban elu . ör kértek I Xer.xea is, - ugy beszélik - .. • .ou, ... _ ,:;, 1g pus , a szo "°"' · 
" a ki kért, - u aogolok elte- tölt, ki bo,.>UJát Leomdáa tele- A VISSZAFEL:& SOLT PISZKOS FJ:GYVEB.. N&METEK, VAGY A lilAGYAEOK. -AZ UJ &LJ:Tll ELEVE. az elsö nagy '"""~•!rmost ;;~an-
m'ethttték halottaikat anélkül, - mén, .miki.izben Nreoael_te-, hogy ______ NöLT BRttssZEL. _ AZ ELSZEG:tNYöLT BELGA KDW.Y. ~:~:~:::~a:s:::~nden~~ :ustt ~ 
hogy a uém~t golyók megzavar- esonkita!i,k meg ée fe!'lzitsék ke- .John Buli nt.p.nap után ráüt & vérrel.verejtékkel ha- löYÖi,Z{'rtket halmo,.nak öaze arr11, 
tik volna őket. A németeknek reutr,. l&lt potrohm N kijelenti, hogy • vilignak 6 • lea-ember- Á.11 i.nátánt-batalm&lc, - a mikor ri.n&baditották • - hogy a támadáRt tovább !oly 
az ed•lig még nem •ikecült ugy. A ,i,-m,gtagedás annál borzal , ,égesebb nici.6ja. _ Conp& vaj • mve • csup& gyeog,d. vilá&'n, • háborut - nemcs&lc Németonzágnak • • monar- tathaaaák, ha ugyan folytatni egy• 
Sokszo, a ropogó liuben ~ellett masabb uinben tünik fel, mert " oég a lelke: _ !gy mondj• ó, a vtüósig pedi&' u, hogy vár. chiának üzentek had&t, de h•d&t üzentek - u lg&aágnalr. általában kedvük vao. A német 
• szomoro, de kegyelete, koteleo- akko, nealkod6 felfogáa ,zerint uomj&l&bb, keeyeUenebb • kapuibb nemzetet még nem Még u egyuen,gygyel való bánnitudú is kevésnek biso- •llentállá.s i, napról.napra !lénkül 
oegn•k eleget tenniök. Azért ele• a, el nem takaritott katona lelke• látott • világ, mint a milyen lohn Buli k&pui népe. nyulna, b& u ember oaámon akarná tartani, ho.,- u án- /, ma mlr nincaen olyan francia, 
get lettek mégis. A bajtársak • nek uáo eutendeig kellett nyog• Alább közlünk eey cikket, mely eleven tükre annak, tánt hányuor rngta oldalba u iguoágo~ Nem mulautott angol elo,ctoré&, a mely,e azon 
az eUenség teteme.it, 
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mint egy talannl lel- és alá bolyongarúa, hogy tulajdonképen kit is kell tilltelnünk John Bullba.n. el egyetlen egy alkaJ.m&t HID hogy akár mindjárt• csilla- nal ne vli.Juzolna a németek ellen-
müvelt, deeék nemz,! becsülete uért •zokás volt a görogökn,I A maga igui volt&bon tükrö.,ik a tények N c:ak u • uo. gok&t is ne próbálták voln& lehuudni U ágro"J: - külő- támadáaa. Annyi azonban büo-
kivánja, a legnehmbb köeúlmé- mind•n véletlenül talált balottea moru, bogy u ámyékába.n esntt&l Uncle Samet is ott lát. nliHn uorgalmaaao b&zudlak u ánt&nt pm,en velt ame- nyos, hogy a franciák ia, meg az 
ny•k között ,Iföld,Iték. hórnm•nlgy marok földet hint•ni. juk. A. háboru b&rbánága mialt Anglia oirta eddijr • rikai coahow, • kik minden lehetöt elkövettek, cakhogy angolok is tartják éa szilá,dan, ke-
A régi idökben azonban mindez hogy legalább jelképeRPO történ• legtöbb könnyet, c5 jajveuékelt eddig & legjobbe.n. & mi- minél feketébb s.z:inben állitaák a központi hatalmak&t U ményen tartják a nekik jutott né-
egészen másként ment. A termé- jék az elttmetés é11 a vándor lé· 6rt a németek nem bonbonnal töltik meg u í.gyuika.t.. ~ amerika.i köavélemény e16t.t. met sánC'okat. 
uettöl k1•izyetlen Öllt"mber, az élö Iek nyugalomra térhe88en. Bizo. alá.bbi cikk uuU.n most. ujra bebiwnyitja a.tt a régi igaz. Kiilönösen Belgiumról haludt&k aoka.t • olyan fonnin Az utollió hHen csak a Somme 
ellt>nféllel atemhen érutt gyülö- Mira a görög volt u első nép. aágot, hogy &kirmlt ia beuél AngU&, mégis. csak kő v_an igyekeit.ek feltüntetni a dolgot., mintha a németek j6vol- ftlett, Pozientöl nyugatra vitték 
letH még a halottra il kikrjeu- 8 • melynél u a nép jogi és nllA- a uive helyén él olyan meuze v&n u emben-égtől, DllDt tából kó nem maradt volna kövön abban & uerencsétlen előre 
8 
tá.mad'8okat. ~ikerült is 
tt:•t.e é• t'Z a gyülolet kivált a te- 101 kötel~g fejlódött ki, hogy _ hogy köselfekv6 példát mondjunk, - u bü.nt a gy6- oruágb&n. - Pedig hit hogy Bei,.inmnak Cl&k épen &nnyi nekik e köalgtöl &.zakra és délre 
metfs megtagadbihan nyilvánult az Pltsett tiJlenségnek is mtig ki-11 a:elemtól A u6be.n forgó érdekes cikk igy u6l! jutott ki a uenvedésb61, a Dlla háborunak elmaradhat&Uan köriilbelül öt mértföldes vonalon 
meg. adni a tiute,-égPs temetésL Az ___ velejlr6ja éa hogy a németek ember módján bántak a ue- megszállni a. nfmetek múodik v~. 
)!ég olyan mtn·ell nfpné1 18, tgyrt' niinketl5 müveltslggel ez 
8 
A londoni •• (io, Strei•t, and'le-n, hofC:r \"t'meto.raziig giztartal • rencsétlen Albert kirily a.la.ttvalóival. beazédca bia:onyú.r delmi vonalát, ha ugyan ez a má-
mmt a görog, l'Z a rueglag~dAs jo- köteltuégtudat -:ztá~ e&aknf'tn Az Co., Lmt" cég, a mely magát az1 mu liivt>clt'k{'kl't használ, az kitü arra. u itt követk.a6 érdek• ét felette jellemz6 cikk: aodik vonal kiftjezés riillik a né-
g011 harci ep~öz gyanánt Járt~ iillfiz1·R nf'rf'krf\ kiterJedt. anp:ol kncsktd{'lmi mini~ztérium nik az angol ház tárgyalá!'l&iból. metek elfoglalt sáncaira. Cgyan 
Hill7.en tudJuk, horcr Ach1lleR hivatalos iig;ynökének mondja. a Sir W. P. Hylps ott azt kér- ~ter~nyi József nyugalma- 8zámo~ alkalmam volt brüt11.- is aligha nem ugy vagyunk 
8 
"má-
megbureolta a H<'ktor holttestét, ---------- nrnlt hónap óta n~·omtatott fran- d •zte a korm&nyti',l, vajjm1 az un- zott ruagyar államtitkli.r, a ki u reli tartó.r.:kodásom alatt el6ke1ö i;odik vonal ".lai, hogy a uOvetaé-
majd martalfkul a k~_t;áknak v~ Költösködésnél irj& meg pontot eia kiirleveh:ket küld &Út a at'm 1.t'>I kormány iit gár.tartalmu Jöve tlmult uarokhan J~~rlineu át a közé!e~ pozi~i6t f_oglal6 ~f'lgák- gf'_.k f.ltal elroglalt sáncokat ezen 
tftte csak dltúgdiJert aJta ki , . . if'K államok ujsáiüaihoz, a me- clékekt>t bannUt·, a melytknek belga fövároaba, J-lr~t>lbe uta• kal f'rtntkezn~_. a kik eltt-kiotve a tul mindig múodik vonalnak .e-
a";yjánalr. re,i cunét. lyek~n egy kia cikket ajánl ne- hatása nem kegy1•tle-n & ernberte 1.ott, ahol t>gy vállalat kozg-yüléNn ltrménetul'ru, df'! által~~an. na• het nevewi. llert a azöve-tsége 
kik arról 8 beszfdri)\, melyet né- lt'n• -- .\ kormá11y Hpviseleté v('tt rés.zt, visaz~jóvef Herlinbtll gyon f'gyhe_nyo111áso politikai_ le- <'k elöretiir~se olyan Ja u id4kö--
t ai Kiuhener lord a felaőhbban ben Tennant képviJU.•lö kijf'lf'ntet• foga,1ta u ujs.1g1rókat, a kiknt·k hangultsáirtol, moudhato_m, mm,l zökben történik, hogy 
8 
németek-
LORADOI KALAUZ 8 ntm,tek iltal használt fojtó gá. te. liogy reméli, miaznint a terv- a kövttkezö jellemz4, és feletti, fil'. 1111u~·1un a legnag~·olib lhc f'rettel nek 8 (elailott sáncok mö~ött bö-CQ zok alkalmaz!,á,61 tartott ki;,vel• h• v•tt es,ko,ük hatható.abbak d,·kes dol•okat mondotta ,1 b,•l. ö,ömoo•I éa ,Ji,nml...el határns"."' mara~ id••íiik hasonló „5.,.. 
------.- . . ,t lt>uiil II halúla elött. lc•swf'k. Att 1wm mondhatja, giumi utazAs&r61: lt>lkl'kC'dÍ'MHel nyilatkoztak nrr(1l a, gü sáncokat vonni. 
E~Hl· nag)ohlJ t~rt hódit Colo-luak m&Jd ,etlakozm a ·r\t'll \z ügrnök&ég kúzul'k nri• rajjon ezt·k a lövtdíikt·k kegyetle , k. .. • . ·t l ·öl hM11á1<módrlil, a mtlybrn az elé!z"•' Az nngol-fra.m'!ia Yonal most az 
',do ·•llamban • bány,-,.ok. "'":· h,T.emé,w:te ho,y " olól • ,na• la•kozik a ;ikk ..,p,odnkálWLól nebb,k t'.un,k. vagy_ sem; A je- id:, ·\~~":;:.rn:~:"';,~g~u:;a keny, fi~om né'."" ha•••ÚKOk •·• : Ane,e folyótól kza~,a. hu,ódik el 
,evt• ,\ Ic,uJahh t~",'.:i :t:-: gyarok sem ,·.'uhatJák ki ma,uk.t uérmaz6 kiadásokat n,omban. a h·uk• kes,ulo '""":~ ga,tutal- ntawi. A mit ottan láttam, egye. uhfü e,:smk ,an. I A frane.ók egy h,t o•~ •i•g IA-
,-,1" uabodoágot ~urt 1' }. ! annll k,,,; lo mert azon a v,dé• wmla be,rke,C.,c után, tebá•.~m- mn lm·e<l~kek,61 a . (la,elfe d,• nes,n meglepetL Elt,kiotvo u Rks,t vettem egy kÖz<riilf madtAk ,"' a ,onzlat es ,.,. aa 
ntunkáaok W'rv"ó:;~n'.:a~i :,. : ken aokA fogják m,g k..,.n,s,g. ~,n k<vlnl ouz•gben megte"t~ Lauunn, mket ''.(" .. ut>onal egy einón, Löwen koriil ""• amelyen ".'"•''.'!" 40- .10 be! r2,á11elan nem változol~ 
mult hél•n Nnp~ tobb bánváaz'gel ,mleg••tui 1,o••· • mig a tob- m. A etkk, a melynek a ffoyke- A franc,a .,.,,uek munka, mutatko,ó hábon,s nyomoktól, a gHa•youooelokelo,egiel•ntm,gl=========== 
1 tben emn un,hoz íolu;ado:biek vln-u,k·a pu;k,.olyók alatt pe, ,n,,olatát is .boua .• ":S,.'rd borzalmn• mdmln,·eket hoztak melyek .... k • .,. mellékeae,, uól• m••I) tnm/,,et,aen a .kö,.gyoléa 
satlakozott_ • J , . M H , l lig a magyarok ,·igan ,!nlguz- J,uts..•h~ .-\lir,?f'rnf'ine z~1tung lf•trP. . \"8 aliR érdetnt'sl'k megJegyzi-i.f'fl n•z('ft½.í-t f;,Jjp~•n a SIJIÍ.t mnguk 
. la 1, ... k, ,kz,•l>en:., ~;o::;,:' ;~~. 1,óurn1,ük é, a milieek •ki iM,i Koteheuee loed he ,édlt, • - ''"' hiuuúk, hng) léVfdunk. - immá,· oehol, d, iga,án "hol "'"'" ,mint """"•'· Hatósá 
v d,.,n '"".""'.'""\,!éhen k •••te;. p;',,rog,,a m,ll,tt. "."·1,· • nin'.eleknek •"''"'"':e ha "-1 mon•IJok .. hogy • n•met még esuk a legkisebb jele sem lát. gi kép,·isel,••n•k •••Y felo,.,·,•le> . . 
,luh ~ ~rH'z~• dé~ e . . . ~ . . z'"k ki "t'lt·n- 11, hi)gy mprgts gazokat has~~sl- ha1ln•zl'rt'k, • . ft kik Plreudelté~ ható anuak, hogy itt két t',·vtl l'Z nl'k 11. l~gkt'sekl-l}·f'hh n~·orna ,em Az Ela6 Xob&nyi Tib&mér .l.m.eri-
·•gy at„tk, pa, hon•p alatt l• 1. 'lhh• '": " .' ~'." • o v J m t.k. holott 'sémetomóg i, al„rt1 ho•r ......... k mé,ges ghokat '.' ,Iiótt us,titó háboru dnlt. A fő. •·nlt k&i é, Magy&roruági lli17uillt 
FELHIVAS! 
J n azenuve leu "' állam. :::i.:~:•:• ::.'.Z~';:~:j:•~,'..,"i,, a hágai kou,,n,Ci>t.,• melynek ide alkalma,zanak, kl·r:•!~etetlen k,. ,·á,o tan, Hrüsszelb••• min•l•n e He,linben tudvalevőlrt a,.., Man&r lllunkáa Bet".f'egj)Y'6 
Walsrnbo,g ko•ny,kPn meg m~tan•ha! m ,t • bányáazok na• :oua•ko,ó 87.akaazat e,,p,o.lnkil•, noka• ' • ~;~•••~• omt '1m<ték no,máli, élet képét nyujtj• éa ba 6ea éjfél utáni egy 6eako, ,·au. Ealet • llankú SoovetkOlele 
.,.ni • > re Jc!f fi e b,taug•u'.a· c,on ,ml k~zu,k még• nyomoe<i· Jlk' Kóttl,zik magukat, hogy tor-1 '"'". ~~r:mu •~~gokuak e,kul. ":"' volnánk u ntlev,I éa ;g„oll: 11,ü..,,lh•n ngy~nigy, • ~ mellett ~i:.i•::::• ~.'fi.,:•:: 1!:7.•: 
lom. m• • mmkáao• által ,á. aág d•J re éa "'m lennének h•J· tó,koduak oz olvan liive,likek ..,• e •amelyek ve.azt<.getö pln,ek." kPnJ "'"' hpe<olat'."'.,:•ll• olyan füok utea, !, káv;háu éle- kat a köv:tkezóké en, g 
uztott ,ubnt>k a tintvu.elök. Jand6k t'II'\" 111ahh ki-h•t1 h11rt'ot „1. t„ir.n rt>k haarnÁlatáMI, a mt!l)·t>i: kf'I akarják ar. irlt'g„n lfljtót meg- ~etlc: k:::;u:tn:~:1t:t'~ i tf'l YOlt alkalm~m -~1eg~1.gyel~1:_ •, PP 
ugy hog~ itt 1111 IQ sún ha.u fog. k " •♦H♦+♦<H♦♦♦4 .-,,.jt 1í \flK.'" merp:1•s ~ázok tcrjPs%- ,·R!lá:oh1!· hogy mt>g~ami.siWtt ~~ :,:t~~;I' 11;jfrui stru~ hoJry me_gszál ~t';i~t:~!~ ~:i\~;~/ilh:uroa t!JJe• !~ :::::: !~ :~: : : : : ::: 
H , WA\."T ,,.<-••++•♦u u• ••••• ••q t, ,.;r.- 1dkalmas11k. . talrnt ,;zovf'g{'kkel t'1m1á\~.e.nak Jo !ott területen vagyunk. Brüssz,•l· ,. ·-· .. 40 hestöl 50 évig .... ~.25 
A. C. Hlr.J, RALP o. : J>hone: lM. F. 
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25 AUTQ LJVERY i GABE FlJRPHY n, Z<'itun•" ,he, ·n ..... ., .• ., •kuél i,ányukhan. .:;máli, \mtek kö,ött mo,o,. ,iuglltam • me„lga"l",ági mun veot v,g • ·: . ... 
• . .. KKZkn -e.s Ft:LlliO- .\ fent t•mlitett cikk t,l11h lé- -o-- - 1 Az #Mmiut>ttk ole,;Ó8álla pedig kálatokat. Az egén ,·onalon D~ Ezen fizeté• mellett rogtöm .e• 
Tbe \hb•--:,blll'1 "C!!; r~~blna and : TMIJ::~tsr· \~L.-\.L..4.T 0 , e!!r pnntban teJj„llf'n t'ltér az BORZALMAS KOSTOLO. ne <'D megll'pő és szivesen he ml'L katonai trő muvPlte meg a gHyb,n réa!'.lül minden utina fi 
mc~',,';'};',s _.';"jTC<K i WALSENBUB.G, Colo. . u,igt.11, a mi aligha ma.,·aráz. . . . . .• . . :::.:e,né"k ahha, hogy mi len;nk belgák eéuén, a Mde~ kulö?üsen ,etéo n!lkül .. Egyeauleliink 75 
l'bone<t'f:.''; ,,,., __ , .. , ~
1111
"'""'"' h ·,, t!,·,<lksel. Els&u,ban i• .z ~'" )ork '"'°" 1• korn,lk'. a kényelme,. jó módban élll be! a_'.ukoerépa loldekd Is a m, ga, eent hv,dij leJében fizel beteg 
WALSENBURG, Colo. ido'·r• tt Kitcbt'uer lord frjtf'g<'té- borzilima."I k~tolól ka1_101.1 8 h11, gik a menm·ibc>n a burlapet1ti ára. ,lamk, -ha nem voln6.na~ Jt ka. tagJamak 6 _dollár heti 1egélyt, az 
,.,,i •én,wn repr0tl11klájltk az icl,· bo~u rfm~~eib_&l óriási_ meny. kftt'ttkintvr·, mintejl"y 50 azball-• tonai harcmez6kre egy kui gya- elhunyt tagJai r6uétt 100 dollár 
..{f'L • ,.lf.~ ,onatko,ó l<ásai ozakLszt. Ennek ny,ségn .kuluofde eobbano any•- • •liffmuda trnnl,;etesen „ itt kodat •Hjából kirendelve - bi temetéoi költ.éget • örökö„inek ~ .:1 a mrgállapodásnak a sziivtgi• 11.1 gokkül 10!1" 11 _hornha, "'hrapnel és lkod6 }u.,iyze-t f'lönvért"'. zony na~yon örülhf'tnf-nk, ha oly •nnyi dollirt, ahiny tagja van at 
FOGORl-'08. nliíhh kőv{'tkezik: i•g~·éb ~yilkolo •iwruám robb11.ut nra · uaJtyR;wrütn müvelht>tnék meg a egyesületnek. Egyeailetünket az 
TRINIDAD, COLO. C1<AII; 6Ck egf k.ar,, 2.00 .\ &2erzörlö hatalmak kiilesü-- fel a hatahnu váriis közE"lÍ'bf'I~- . A )(-'gjohban 111<•gltpett az, ho~~ ni'mt>t katonik vtrejtékjén a föld- 6hazában bazavi.ndorl6 te,tvérf'• 




1~~, nolt'n alántik magukat 11.nnak 1 .\ l~lack Toni. l_slaoJ.on 6nási az t>lözéken)~ német ha~óaágok · jE"ikf't, mint az ezn meg ezer hol m épugy fuethetilr: mint itten. 6e 
B~~ h1~:0~t,;ri:~d-.!~or I E•~~~:fii-'.:l•:}~r,: ,:;:•~~m~:~;,~:::~.•e ;:i:,•;;;~!~n:~ ~::":~~~• m~:~j~~ ra1•~;~~; :~ö~a~~~kl: ::;:::~no;::'~;. :i::: 1:t~;o~;.:k :~;'~a!:t~ ~:ti::z ~~:::. ::~l~~.:y ~::=:: 
A Bros trbaD. legve-11rn élJa foJtó g!zol.:at te1' lo,u:ersz_,m~k a zo"et&égl'Mk re zegl", mil.}t'D gyengéd éggt"I. _f'ln és hunok" & mf'gszúllott tt>Mile- ~e •okan abba a luu.ába utu 
X g?.~« .,,....,,,; MR AR,fE<n"ZOl<O.'K. j,ut ni E ,m·ak "melyeko•k sz•re •>ael•Sdtek .eoak add•• ma zlk,·nyo,'•g,-1 é fmom•ággal v..,J ttu .\ m, egy kev•set eaetleg"' n&k, amiben bölca3nk nngott éa 
H-UtT, :tft ui. '.'liEn ,a ,1 ut:t ru- Ei.öranau pUaenJ aör. eélJlll ••,,hágai konfrrturiím t'.lt>iik : 11 dtak ' 01~11 8 AZJgf'ten, mig ha tct1k a bitang belga lakosig mrnt lán !ll{'n\ edhetett. az. csak a btl ezen eg.n&uletnek akkor is tag 
h.lkhl,1 \\UK-0\EH & !!r\CI 2t11eatuau li.-ea 1'dtban '8.20/nta ttír,nai ,oltak í-a tobh t'ril" Jokha rakJak T h tbl(n na(tV ri':szP ga g;1ár1par lf'hf't. Eg,·ébként Ja lehet Minden egylet nélküli 
!~~~:;,;T~~~!~~~,i'~Jt
111
~•~ j"~~r~~ ! ~~~=: ~~11':!'ea:~'=bul :..:: kf'it állum it;,ámára 11.1. 1,J/Sfplf{,tr• k A 1; 1~~ k Tom Tt1t~tl t'l(Y /ea ,n:-au~t:k :::, azielPhh emlitett nmnban mmden élet a rPn.deR mf' ma1tyar testvéremet elvá.r•a ml M-
kil.. rh,.
7
ftt IO tur•t kl11 liH•K hordóban •Hso Jci "'ltak 8 n,ilatkozllt alliírisá f'IH 
O 
n~e- "• mt> ~ · r f'V 11~· IUI: il va krgvttlf'n Vt"r• ,ltrhf'n foh1k továbh Hbb felvilágo8llbért (ordulJan&k 
••Ern hc1:.,1:j ~::t_:~mtlk. ,tb. ,1~~ ü•~n~l=-•~.oo~ ~ ho._r;:t::! nak .A n~tlatkontot azonban a hol ll\ ubk he a Re\\ ~ork1 obolt1f' ':om~:~{'~:• á,;1;t iako~g- lauan- -o--- • titk4rhoz BArhol 11 tizenkét 
El..őZtKE'Sl~K~t::~r:;~·::.., A.Rt.: pnkun ~c~!:C"u:c:'llk. tiltakozó Anglia 11em 1rta alá A7 ;••••••••••••••••■•: lasun félretrtto minden dar-Olfiá A. PAPA. A B:f:KE t:RDEUBEN, taggal uJ f16kot lehet alakit.all.l. 
WALSENBURG, COLO. 1~1s Gu~ liiL ~ Olt,-, Ho. aláir6k listáJát, meh t u angol ■ p e , : eet, legalább a kulsö jeltkhen l'Z __ Dsurek Jánot, elnolL 
kormány l!ó%t'tlrnldött. mtgham.1s
1 ■ 10 ca ■ már több6 nem TI;)lldnul meg, a Rómából Jelentik 8 ",foum•I, 
LOUIS GILAUDO rt,7.T KCl,DC:\""K o\Z óBAZA.R\ totta . E!tÖ i;orban. öazrxava.rjaj : =,mi viszont még ne~ Jelenti azt, df'• DrhetA'".ntk, hoin _. pipa 18: SipOI Gyula, tit.kár. 
Th F• t N t" 1 B k u 11.lá1ráid, és u ratif1kit'16t, Ui('~ 
1 
■ ■ hogy ne raga zkodn1tnak lu1záJ11k- mit fplfogJa szóhtani a ha(lako1.0 H City p 
t:kuerek, droga/wuk. e (ÍS a (Dna an h~_, azl a, látmtot kelti, '.nmtha : ,u .ouu hl,.., .. Jó ono~ : ho,' .\dAn valóumnle, •~> _k\• feleket, hogy ozunteaaék be a eél- Box No :;:_"' Ho:.e:·Oily, P&. 
óRAK ,. SZEiJIOVEGEK f w lsenburg Colo ado \:~rnf'tor~1.eg esak llaho:na irte : -'a-~:nden.nemU hete~ elll'O • rt'St(' !Plwt et('n. "\'Rl,101.ás elo1d,·7;e• talan dldökléi.t és nyuJhllnak bé-1 
618 MAIN STREET 1 1 3 ' Í · \Olna alá ■ HASZ..'i,UJ\ : ai':b{'u a k~to1101 fokonnán~zósag ktJobbot egymáimak, azonk1vul ======-=====,;:::; 
WA.LSENBURG, COLO. Befuetett al&pt6ke $60,00000 \ ,alósáp; awnbun az, hog) : EZT.-\ JU:GJ, ELIS\IERT, Jó: lbzt'kfll\ t'8 tmoru ma(,!atartáshan h~Jnarl6ságának fog k~{'Jer.fi.st_ •d- Papp Ferencne !,!_~~~~;;;~;;;~;;;~~ Polöcleg •· • · $40,000.00 '.\'",~metoruig 8 mf'gállapodbt ttlá ■ OR\.08SA.GOTI ■ •-.s, ,ala~m.1 abhau az érdek~ Es m, b(•JO-" a hiboru koltat'gcmtk 
·••••••••••••••••••••••••• BIZTONSAGI LENT710XOK •rta J,;~Jih volt p1.0knat az. j,J : . • • = /renclknul Jt•llf'mzö klin1~?~}hen mt>gHtltba gyanánt uedd1g kolt J ... • ~ • 
1 
W N HALL 
I 
TISZTVISELOX· hunoknak a melvek 8 rahfikáeiÖfl • Hazai foldbe caomagolt:a. ■ 1~ hogy Brü.!!Ul előkelő es fe11yN1 eég,ct~be Hit oazf':gckct m!ntl 
Dr. • • 1 Elnok: • • FRED. O. ROOPI okiratot itgham;ribb itadták H : 5 darab ára ............ $l.- : •11.leteinek k1r11kata1ban (eldt'lll Péter flllfrE"k('t a papt p!nztirak 
FOGOR\'"08 Alelno"'Jr· .•.•.. .TAS B. DIO:S: 0011 illamok közott, a mdyi k • 1• 10 darab ára ··•••···· ·· $2.- ■ ll'tt & a belga katonaságot 4lmV Ja,!ra elfo~arlJa 
A Rtate Garaatee ~ felNL Pémtárnok: .R. L. SNODGJLl.88 n;1ilatkozatot ellenezték é nem ir : A hiboru m.latt cuk r1t.kt.• N =1zoló kfp"ktt ia látm, gyerm{'lr: Já \tonk,vul ff'lhn·ja a haclakoz6 
11 :'{~,~1:':~,~~•• 11 ,•; 1 1111 Seg&lpbnl.rnok M. E COWING t;k nlá, volt Anglia és a, E•,eoult /: ko,IAtolt men,,,., .... lehet : téksm.'k' '. belga •Z<nekb:n, a .hcl- feleket nem neheztel a legke,és., Egyleti aáasl6, oapka, 
\Jlamok 1s. Angha, mely a hurok ■ az 6hutból klhoutnl, •z&t ■ ga k1rnl., ('9 királyi csalad feleli hi' .em hogy fig;1 elmf'n kivul ma I arany- q ua1ag jeJ. 
uuu 11 • 1• 11 •, uuu, • 11 •,,, ueue♦ f'l.11111 hál1oruha11, a h1rhedt m~r 
1
: ren<lc!Jt'n mo,;t. mle. Uítt elfoQ. : nitPtt lln•kl>Jlf'lt,. bplga 6\omkato- radt knrábbam hasonló ff'lhivúa I v,ny, v&llazaJag 61 
THE HOME HOTEL : ,1•, ,cáznkat terJPR.7.t~ r.,,d,tt-gra: RBSDEL~._i.iEL ■ .11Akat. ugyazolvánsok_1n\nd1a -o--- egyletJkalapkéu:it6. 
i r1;t1,>kat b<lst~!,re&(>n haumilta, ■ A. P~.."\ZT JS KCLDJRJ : ·1lyant. i1 rn1 a __ helgáka~ k1ri ~uk . G EX EMBEREK HELYETT. "Mn. J'liNJ[ PAPP M ' S ' 11 d : . Jlo~:Y menn"f"ire 6lnok tgy~b- ■ . , ■ 
1 
ra & hedseN'gukre emlekl'.zlet1. A tP agyar za O a i Hnt ellt~feleink i1yen eszkötok : T-'1azontelárusit6k ~ér,enek • kin\lyról 6lta1iban • legnagy~bb - . 332 Eut 18th 8treet 
J6 magyar ételek, tiszta azobák, barát~goa otthon, a I ke, folytatott hart'a ama ténv pl. ■ kUt·ezminye. a16nlatot. ~ ragaszkodá fa a lPgmélyebb tuz.. . John D .. RIK'kelellei pount100 ,' NEW YOJUt. 
maggorok találkozási Mlye Dél-Colorado-ban. Mindenféle · . : ■ 1 t{'let bangj6n emlékezik meg mm bf1111i farmJ~ nagyon !,·apadt~, ~r1Ag>~,2 f'~:t~~ ~~~ 
ulbaigozitá11sal és tanácscaol azireaen azolgál a 
1 
■ E M f L N Y f T RAY : den belga s mi t•gadát btnne, t't munkbok u.ama. ,John D. -- •ki l,>mnial fu"lu.Jlud11ak 
tulajdonoa .1..Japlt.-• J87~heo : 77 FIRST AVENUE ■ IS o ntmct f6kurm6nyhat6sig el- k,iztrnlomáa szrrmt nngy 1-lltnaé- t,,,~~~ -;;- k~::,~;1:'kal 
H J, f w I h e I The First National bank ■ . • : é\ 1lhf'(etl D érdeme. A királyt gc a munkah1~r t'melésn k /:1 a l'itpp tt'n-nrn~ iid1•tH unter ozse , a sen Urg, 0 O. ■ NEW YORK, N. Y. ■ 0 t mlr ,..k ugy ,mleg,tik _ utr!jkn,k gépekk,,' '"lyette • """'" ,,..,,...,.. 
Lf'golcsóbb automobil azolgálat. Telefon: 184 : 1.J•ptő;;~i;;gC~~~O(m.oo : ~ :e; m· király! 
1
1 a m"· kbkezekf!t •JlinlJa • l""lií 7oknak • ............................................ ,,,,..... ' ................... . 
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A Magyar Bányászlap 
képviselöi: 
UTAZó :UPVISELOK. 
Fülöp Já.nos Pennsylvania 
B&Iaaaa Károly Xt"w .Jeney 
HELYI liPVISELOK: 
Wan Virginl& 
Berwind: Had6 Bertalan 
Crenaco: Kovács Kálmán 
Glen J-.n: Hordóe Jóuef 
Gn.nttown: llornyák János 
Holden.: ~·agy Ferenc 
Kinpton: Ouláesy l.mre 
Logan: Zékány Sándor 
Mt.-Hope: Szücs lm.re 
Northtork: L.áng Jenő 
Sta.nford: Benkó Jánoa 
Switchback.: K. Kiss Jánoa 
Ward.: Vláz Sándor 
Wendel: Turóc1.y Sándor 
Wendel Jline: Karikás Dezsö 
Wevaco: Habos lötdn 
Wheelin«: Hon·áth Jáno~ 
VIRGINIA: 
MAGYAR BANYASZLAI' 
T ' dorj11. azt, amit c~ináltam. Derék - Uigy ud,·3z te is, emb1..rségt.'I - arca- fiuk, kPmén_~ __ legén!ek_ lehettl'k jó uram! É:i légy áldott, mert né-azok a. mérnokok, akik itt & ter- kern kt'dYes dologról beszélsz. A MUSZKA TRON REJTELMEIBOL TÉNYEK 
INTRIKAK A CAR UDVARABAN.-ARASPUTINUTMIL- mt'szet megfékezhetetlen elemei- BkkorThallóczy,t>zembtnlwa ki b b'k ' } 
LIO RUBELJE. - A N~MET-BA.RÁT OROSZ MINISZTEB.EL- ISSZA BOLETIN n•l, vaujs az hitt·n haragjával lli>letinnel helyet foglalt é8 most S a a f0 • 
NöK.. - ANGLIA Vl:RES HABORUJA. - AZ ELVADITOTT szembeszálltak. llizony hatalma.s j,í husz per1·n~·i mély hallgat.ít.s 
DIPLOMATÁK. Irta: Sipulu.u. fiuk ,·oltak ezek ~:. mindenelJt'tre ki.in>tkezctt. Ezt B11.rópában ki11011 íloan or ~ok tlllt@tlll: m K • 
____ -. - . . i.stenfélök, ruert lehetetlen, hogy ('~,indn1•k nen•znék, itt azonban az koport10kat. 
A ''Xt·w-York Sun'' egyik leg-,& ki valami olvan vallási szektá- átzak Albánia kopar bcgyclre a termé,.,zeti erők nd játéka ue albán etikethcz tartozik: a 11agv Hog,- a KOPP'S BAHY"S FH!f •• ...-D 
ut6~1bi !v.ámábau érdekes eikket nak mit aíllitóÍag a vezére, a me- kom~!elh!!ai-~ruluak és köu~y ha~?11 rájuk. . . uraknak mPg kdl mulatuiok. bog;· :a.~e:!
0
~.~:/;~;::~z:e~~= ~~= 
közi.ilt arról, hogy az oroi;z cári lyet l•rkölcstelen rítusa miatt. ki- pata. uk._ I~a. Bolelill _Kt>pzplem, milyen megkónnyeb- ök ráérnek, nekik nines lt'mmi I ug,- mint: oyugtalandr. tli~atlan• 
udvarban micKoda erÖii befolyá- tiltottak Szibériából, a legegyti,. megh~lt. ~zer ne~e.i kuzdelemben bú.lten •óhajtott föl, mikor a tne- dolguk, a. baraít.sAgot a. néma hó-
1 
Ili.a-, m•rra1u, putradtdg " forzú 
sok doiKOZUak a :N"émetoruággal gyübb é• legbutább baboná.'llrodás elk~ru~te ot a hal~l, 1 ruost' a pod- leg sirokkó a. legutolsó hófoltot UI dolat jobban bizonyítja, inint az ~t4n, u mladenlll iltal Jame-rt w 
való béke érdekében. A cár ina- rt'vén i.zerzett magának olyan óri- goricai, csata_p~teban ,golyót k~- leoh·aij.ltotta ée a tavuz viazatért üres fel'Segét.. )lá.srészt az udva- ner,-ven fv alatt t-lé&cé bebl.zonyltou 
ga _ua~_! áut&nt-barát é'! mindent ási befolyást az orosz ud'"arnál. r;:té~a~o~/:~;="'~!l~~·uer:;~:- melegén:! _be pompáJával. x.o, ria.á~. azt. ~)aranc~~lja, hogy 11 ~~~~k ~~~:~.ba:k 1:•,.:1~:~J!:.: =~e 
el 1s kovet, hogy az udvarnál le- Érdekes ktilönleges$ég, hogy Ra!I• : gák .'. . • ugy • no, maradJunk csak a melegi;l'g szó ehiobhiscgl't a mas1knak t'll~,_.J. -,ua.1gnak köazOnb•UII: ~letüket 
\"Ü n;mPt-barát. pártot megakadá- putinuak a kPgyencz~égbt>n előd- ogy ,"· c~at tuzeben 1sten 4:1· ruellf'tt, mert ami a pompflt illeti, jük At. Azt azonban észrt"vt'ttl'rn, Eu anya M.'m vlllalja a r lolóaf 
lyozta a birodalom sikerének, a je, .lliador, a ki esakugyan pap, a gyalai .. allottak. wclldta., akik az a harmine-negyven füaz.ál begy bog;,; u tilrsuág feazult nhako- cet lelkllarueret •1.1tt uzal, hog,-
sziivebt'gcsek ügyéhe,: való egye€'- klJzelmnlthan .Amerikába érkezett megóv Jak öt mmd~n haláloa ve• knponként nem ii;ren felel mt·g an- tá -.al lesi az elküvetkez.-nd3k„t. 
1 
olet!O utJ.nn.lokat rll'.ndel, n ln .enk 
ges ragaakodás:uak tönkre~ételé- és itt egy kii,nyvet fog kiadni az :::le:t~-1. :.~t::t !:r:t:i•:- nak a képnek, melyet m.agnnkna~ -~·égrt• :rhalló(·z:r __ törte meg 11. !a~~!f.s • 0~:~-~•~=1!;.~=dn 
bt'n .. V~le szemben áll elsQ t«>r- orosz udvar~ol. . szövef<Jé g;.sét .. ~~ette el be;llle = a tavaszról alk~-~unk. Ez se liOka c-sond1·t. f-,ght7.i"'n nt>p1es h) elven FJ 11.1 orvoa&Ag kapható n,a mir 
ban 1:1 lutve11i•, a cárné, fizüvetkez• - Hasputm német sznnpátiij.á- . · g .. • tart. Rohanva Jonneá a k(•t·skdu- t>lmugy11raizta nekik, hogy milyt'II minden JolJb patlkAban de a e.e• 
ve Ra.<4pntinnal, az iirdiigi iu:prze- 1111 k n~mtly ok.át ml'g lehet talál- k~ nem tántoro<lott el tülunk egy laj,lonosok 1•11 lelegeltetJk a ta. nehiz~(•gpk kin:t épitt·ttl'k meg ezt lPI ön u~n1 kapna a~t n telti-, n 
tes •l s mindazzal a rejtelme• be ni abban a rendeletben is, a mo:.:l:r ptl~an~tra se, . '"_aszt. Ha kinö, ujra legeltetik. - a l"Uutal, uwnuyi ·pt'nzb k dt lr.i11dJon egy papir dollárt a srtroe--




ti:e: , ca;t•:;e~!·t !t ~-~khogy ne_m igen !1ö k1,. mrrt é~ mekkoru l1a.sma_ I('~ hl'.ióle a :::· k~~0::a;111::n:;' 1r.::dcnei 
u orosz mharra l?Y&korolhat, és igen eok fol<lb1rtokosnak a balti . . , g) g Jon a melegseg, forro szelciwl, s nepnek. Ila egy tt>tellel \"l'g-1..rtt, u ecre 
a mi Pgn>tlen más etmípai udvar- t~rtományokban alapoun mt>~ UJ1 .,zivm ~ f'gy pár csésze fekete• alapo~an lelegl•I mintlent. l{índeo ft>l11iirpint1·tt t>'.lff ~-üszüu.d kii I KOPS BABYS FJUEND CO., :~e:~~~::-n:::;:~ Ferenc nii! FII; lPhPtt.é~t'!I. t-sappant~ltll a jil\'e,leimlt ~-áv~t. fOlhajt11.~i átment a komá- \·iz Pltiiuik, a.z eSÖl"i1xt cis1.tPnui.k.: nH t's köri.ilut'u:tt. ll;enkor· uti.11 YORK, PA. 
Stonej'&: Bozó József A ff'nti cikk egyik t'rih•k s('hh R11.,.,putin régóta elkest'redett. Jllhoz ll ~zomazt'd ~alub!: uag-yob_b ba fogják fel, de ha nem t>aik. ak-11~z11 Bolt tin ,·ag,:-- Vfll11k1 111lll-t 
Tom.s Creek: Szepesy Jáno, rf~zlrtét alább kiiziiljiik: eJlt"u,1t'ge '.\ik,,láje\"il's nagyher. volt,& k_JSerete, ~ut ~~ON caa- kor mindl·n úllomá." számúra mf'..;~lme~uól11lt t·11 t>kko1 kidcriih, ~- ~p(1L 
PENNSYLVANIA - Egész PPtrográd telr van a eegnek, Oroszország nő!I kPzü é,. i.,:á~c, mikor & baJor kiralyt.láto- SL@ ,·idékröl hozzák a vn.+·t '.'\o..,hoi:t~· a,. iltihők kiizül ,iokan dol- W' 
R11i;,pnti11r!,l sz61{1 ti;rt;ueh•kkt'I. Jiidt>g 11zi,·ii etn.bert;nek: és állitó- gatJa_ .mP.g. I_Ia haza B~letm 
8 ilyt"ll pokoli \·idékf'n kll'ilt•tt ulat :go1t11k .1 ,·tuntt>JIÍtbufl, a mi a Caall euel &1 &WrAaal n.IMi 
Bameaboro: üveg Mihály Lépten-nyorl'lon 11 zt heti;,;~lik. ho~ lq rt>gtül fo~va nindPn lehf'tÖt ka
r<lJara ut. ~t ~ontlJa, hogy törni ft va:mt számára ino11te1u•gr6iaknak vho,ry sem _________ _ 
Br&%nell: Pálinkás J6zsef eJ
11
,ita magiit Xfmt'torszlii:tnak. ~ .-lkii,·1 t Pllene. 'tflY p.ár ela:r.imt fickora. van azük- Peraz~ • nAgy f'8emt'1lJ·rr os,1.f' •etszett, mert a muuk11 iniuden 
Calumet: Dankó Jánoe mt'g az árat i~ llll'gnevetik: kl't Stiirm,•r miniszh-rl'ln;ik, a ki ISt~ie, akkor huszonnégy ón1. alat~ ~yülckezett Bosznia, llert•Pgonn" a.u:11H1 <lk akt1r1ák zst'hrt> ,·iigui. Dr. L. F. l awscn =°7~r!t~~ ~:.s millió rnbt·lt'rt. Eg-'" oros~. nj4ág. - mint mondják szintt'•n el- báromeztr fegyvereK ~mber vcw Oalmiiria, '\lontenegri,, ot még r:ttt,ol ,·fas Öi;t<zeütküz,'!óit>k kelet 
Deegan: Molnir Sándor ir6, H ki Kokat me~íor1lult Pbbtn lcnlába~ a na~yhrrcegnek. ttibb öt_ kö_rul._ Ha petl_i~ föllép 8_,Dru· · A..lbáuia ní,p" itt A g~:iilekez;Öpont J..,,zti-k, u ii(ly Kállay r!t: kniilt. A m 
Drifton: Koekoliea Iatvtn az or:-.zághan, beKzélte h11r1\taiuak, alkalommal i;.7.Íntl'n jelé-t adta né• ho Cl'ill ara._ elsutl Plli-ikáJat ~ .. Jlosztár ,·áron ,·olt A bosnyák aki az al!,ánok ja,·ára. dOntot, t'1I auarú.a ulv• p&rtrngu&t Uri 
FOGORVOS. 
Edri: Hiklocik Pil hogr Rasputin ei,:-ysur r~wht kő- met roko11RZ1•m·ént>k. Eg~· petro- meglohogtatJll az albán ~iiszlót, hatólAgok kiterjedt iDt~tkPdt' l'• t'Xt ők nng,v qwgelégeilésael "ml(-.. Williamson, W Va. 
E.rpedit: Rabowak~- József ;,:ölte ,·elt- gríll1i magllne-h,;lt-n O kövrtkezö akkor ~KY _hét alatt harmu~cez~r k~t tf'lt.-k, 1whogr 11z albánok és gették. l1"1Sz11. Uoletiu bl'SZél: 11, leg-
Graya Landing": Vilez Jgnácz _ Ha .ti zsi,\úk atluak rn-kem kijcl,·ntést te-tte: embn uf. labort [gza Boletm ér- montt'negrinniwk egymáot szom- kewM bbt-1. aíltslihim igtn imue-
Greenaburl": Caipke útv!n kl·t milliA ruhPlt minden kivÍllt• - Ez 11t'lll a mi hlthnrunk di·kl'iut-k ,·édt"lmére. llnt IA11za szédsti.gába kerüljenek. :\lert ak• ph,s ft'rfiunak mutstkozott, a. ki 
Heilwood: Potoma Péter á.,tto1 megim'rr.t>k ·87.flr,mkra. 11 mit ez Angli11 vért•~ hlihornja. )li ál- Boletil~ a. Drnhú. h~•gyéu me_g· kor Alhiima még Tíirökol'Slág}l(lt íol}iou ug) t11rtutta magát, lllint-
Homer Oity: Sipoe Oynla es.u.k akarnak. tala Kl'mmit ,.,m nyt-rhPliiuk. t'~k adott J~·l~n·el megm<litJt1 a drot• tarto1.ott s a kit nl'p U(l~ puffo~- ha kirakatban ült. \"olua. Tha116-
.Homeate&d: Bor-dJ- Sámuel )lini1t"n lihnii.lis onisz e\hi- is ,AnjtliR n}·nhPt általR. Anglia tala•~- tanratoz.á~ albán m~ra. A tatta IP egymást 11. határht>gyt>ken, ,•zy azonhan direkt hozzá intf'z; !t 
~~eb;,Yi[~e• 1-o:ire Já ui, ho5fy R:u1vufin megváaárolha- a pf'n,:{•\·el .-Jyakitotta s mi dip- 1_~gkozel_~hhi CMUe•ok hn:ahh ad- mint ~ hogy mi 11. ,•f'rt"hekrt fl(I. kfrd1'1lekkel wl'giK ua.k :,;t{Mura. 
Lemont. ~ ,"!. ~~F t6. A i;1.óhr-.z6d 11:Zf'rint RaRputin, 10111/i.riá.nkRI. - Jllk. ~JJel a_ ht>gy~ken kig?'ulna.k herteniik nyáron. )toaitárlJ1Jn birt;l. 0 1u•rue ci;ak olyan k6rd~ 
Mc Adoo: SzallaY J:Aai erene a tuz„k, _mm_ilem~nueu_ to?ul az na~· izgalom tii1oach a hir:c M-kht>Z _ziilt hozzlt, melyek a ma-
Mollena.ner: TentnriesJózsef 1-===================== pmber l'i<t.\, hizon)o_~ JÓI 1;"~ert hogy mt•(Ct'tkPzik l$11Zli Holrtm,·gaR pohtiká.t erintették. J,ükor ö 
Mont.y Glo: Geszten Pál. A NQ" K ES' A HÁBQRU. he_I,· fel!'. f„i_az alban mozgo~tá.. ... ötnn föhlll álló gárdájával. É,,hPKúlt, mimlf"nk.·i eih81J~atott ". 
No Mine: Makrancey Dániel Uig ~z fol~ik, ls~a ~oletm_ 11 "kkor Kitlla}· Bt'ni, a bosn~·ák al- kiivt'házban, mt'R" a káv~ t.e szol 
Nu Mine: ~ J6z5ef _____ D_ruho hegyt•n Alló OSr~,1 frant•l~· király, ijry zólt Johb kPll'he , 1 gah ki. 11 un1k aza~a1t helyeslt5 
Oakdale: T1mk6 Géza , . . . kan 118 koloMlurhan elvonul a n- Thal16cr.,· J.aJoshoz húhntAsokkal k1'!Prték KPleu tem 
Purit.an: Orosr. József ~ok mmdenfrh• ok Járnlhatott rakoztata.saban lá1?ti°1l r~ bu1:g1'111 n1111dkozik \1,:C-\t'· 1 • 
ROUtt.er~ Vadáazi Jáno-. ho~zá ah_~z, hogy most; a hliborus KépZt>ljiik most már 1ut el, ueK ~ikl'l't'~rt f tin7i'e~
1:;;~,:~:~;:\;\,~\ 1;1l1:;11: ~;h;'~:e:::1~1;t;t:ssa:l:!1:~~:~~t e~: 
Sa.gamore: Jancho Ist.vá.n gya:;..z. ko_zepl·t~t· ~I~gyaro~sz.ág?n hogy t'~~- 1ht-11 szukmark~1an kf'• A katholiku<1 albanok 1111k k.-1 mPlléuyet • szl•ltunk h hwnzuakt1t hallgat-
Sca.lp Levei: Farkas Jstvln a nö1 J)IJ)t'rkol'kotlN1 eg~ általan zelt felf'sf°g e(l'' tfletr~ magaru 11111 -.l'j,!IPll'nul 1j , (il1 11.z 1 ]su H zér• • 










~'.e rg.) hKJ :~
1
,~:~11 :-e::,:\•.e~;lt ~~l~c,~:~. 1;:i1; 
n. W. H. Sperow 
l"OGORVO!t 
NORTHJ'ORK, W. VA. 
CTal-11:towa oldalon. 





' Weisz Márton 1 
MAGYAR ttGYVllD 
l!!S J OGTANAOSOB 
1 
00. OHEMICAL BIJILDINO, 
721 OLIVB STUET 
TELEFONOK: 
Bell, Ollve ZOII 
Klnloch, Cfllltral 2081 
Bemeno]e: Killav J6z~f hogy a1: uteun, tereu, kavf'h.ázRk- llflY tu<lJa az 111letet t>llatm, m1nt hl'H jt•les ft•rfiak df' egyiknek s1· 1 · . · · 1 
So. Brownn11.le:·Jakahfi György. hau tebí1 tt!rnwkben, min(leni.itt. 11 fPrje í-11 E'~.'" hizon~oa jiiH<lrli>n rnlt akkora hateiuia tekintdye éa •. n,t akkor halaa;za • IAto~a- folo!t • n~r ,·ak1loan ragyogott. 





noAAn, aöt ft-11yuzÖt•11 oltozkodö ta•m ft'rme111:dcA-e. hogy elt>h1101l• Egvikr81 ~,· ,lunoltllk a guzlárok. g, , . . .· g • • , ~ .•. •· · . ■ ZVARA 
Vint.ond&le: Oribóezky Lajoa nök tömt'gét Já.tjn ját is egy97.errt" ma~a~;ibh tziuvo- , . .'. .•· .. <\i iu TT111um fhallo1zy nt'm '"arl e• t'J,!)' mii.Kik ka,·eh11zban. \eluk Hl a ■ ÁGOSTON 
:;~:~~ ;~~i1-~o~ihá1y Hi~('ll IIZ ilyen tiiuiegjelt•ujl• nalra f~Pli ~ főlt>g rnli kntvtf'lt'- ~\rhE;,;:~;ll;l;u~li~~.e'~i~í't' ~li~:"t't.' tig. .\mint ,m·geht'rlf'ltiluk, el1n· ~"8Nl~tt'piti-srfü h,•..;zélgt'tt~nk és ók : 
· k k' 1' -
1 
• t • , · . 1lul11111k 111egkt-t'('s111 a1:t a kafH- 11 du·s,•kcdYe- emleg1·tt1·k. h11g,• ■ Eldon.do, Wuaon, l(uddy 
COLORADO g~k ri~_kán ve~eth,·_tii~ ~·i:fllZH f'!lf seLnt' . 1<' __ t'R"I t'ilí'. Prt•ll n~m, T\I krztetiu J,'{)k~ppPn arra, ht•ll,\" ll nát. ahol fi.•ua Holetin .akkor Ja• Kállay ai 11,lháuokkal l"&ló min1J,.;1, ■ 6a Ha.rrlaburr, m. 6a ldfr. 
J'arr: Sipiczky Andris tenyt'zon • ;\em h _,geny!e~. t~- kark?dik o~magá,_al ~zf'lnb( 11 · • lelkf' Ml i◄ l, .. IJa \·o11 a nf'puek, u. ,ai. .. rlwlt, JtYOD\·ürii u:l'-p , uihcr konfliktu..okat a montern•grt'iiak : nyfkén & kösiamert köaJ • 
Mt.. Ha.ni.s: Lft7.ár János hit azt, ~ogy a uöi p~pnkol!ktxle& 8 '_'P aitan a .. ~zm_hazak,_ moi1k, t'll.HllPn, 11k1 í111111tidlni tu,lta. - volt olvan, ·aki; 11 tPgi idokben javilra diiut,itte el. Dt' iu•héz • Ke- ■ aö, POZT JCttLD u ~= 
WalaenbUl'"I": Hunter ,Tózaef najry árJáuak fö!orr11~r~ mut.aa- ~ukr_Mmlák ... no1 1uper1• 111.!rtek, rt•gét. l~s.,zü1I 1~11.sárbl kii:r;,-.1.AJon 'tru;ikai h~i,111t·k, lllM-1 iu:011ha11 lt>lt'll politikát t·!linálni. : ba j6tillú m ellett., u olc:.6 
ILLINOIS sak rá akkor, mikor 11leJ1·gyle~, \'&g} Kzah6-s1:nl.bnok aok haztar- forgott, hoiry te!Jeseu 1:'lKtil) t>ilt a; mozil1ó11nf"k n,•,·('znek Hviinviirü lssza BolPtin vezéri hir,• mi&r: ■ f.rfol78,m uerin&. 
:=,~~,;:•Ó~uf!°"•• ~:fL,.~','.é'i:1\~':,~1~;,:•: •~:.:•~: ::;~:; ~:,,:,~~•~mél nagyohb km- ;:;:::~: :~,~tt,:~~•;.;;,::~1't~. :~:~~\~;;.~; \~~:'.:\: 1:~:!'•~:,;:: ~,~ök~,i~• .-~~~:1:t:.~::,::1::,: k~,:i 15 x:~ WW~ :" 
Springfield: )Hiller Ferenc l~am egy kis, ,de tala.u u.-ni Jekn- --0--- Kda_zahü ('\lt•n~~gei .. S4' mei·tek ~~IJ- lathól iílló, 11,ranyuyal dinitett ;d~ diitlt' fel ma(l'át. )ft'~ kellett Pn1ie Ili Ua-int6n, mivel h•i,-bttli 
INDIANA tl'kt_Pl~n mt>llt"kfol~óJá1'.ak _Prf'<le- 763 FELDULT FRANCIA tam. __ O •. llar.aJ11 fugi,:-etlt·n t'ir1 ert bán ,·ist>lete. Ezüsttel kivt>rt tn• ad II csapl\St, hol!"y a. Balkán ha- : képvinl.6je vagyok & 00. 
Clinton. C111.tl6a Andrh t~t ig}ekszem megallap1tan1. KOZS:f:G, knztlolt t'1o a~z~I a hatal_mm,oal sz•~j,•böl han117...árc1k t's régi mi,·ti boni után suilMalnjÍ!.t ~1.nhiHhoz : LUIIBIA Phonognph Oom--
A mozgo,1.itiís, nemde, 1•lszaki• .. . .. tart?lt, a uirlJtol ezt .. ~e~mkahh pisztolyok kandikálrnk ki. .-\ .ku- rsatoltHk, ,11• most ujra boldog ■ =~.= ~ .... ! 
MICHIGAN tott t·salAdjá.tól R üzlett'till ti>mér- .-\ framuttk a német vai.gyuru remelte. - ... röi.köriil nyitott tiirnk kihí·búz• mit, iut'rt l'Kapataink onnan lciii1.- J .. -~=,;~~:: Ó~:; dl.'k kispolg!rt,. uek kiiúitt ki_s- halá!(J~ 11Zoritásába11. is ráí•riwk ~:uz11 Boll'tint ak~or lftttam hau. a 111 eivben megtaláltuk, olr ték a. .uerbt>ki>t. Tö!7.~I' Hén nai,:-\· ~~ppúet a ni1am kap. 
kf're kecHít e11 kuriparost is, a kik ~ok 1ru_'Hl1•1U-t>. lgy pt•l,lául ll bl'l· t'IÖKwr, mikor mejtny1lt a kt11- kla.suikm, tartással hl tutu:dulat• lt-1.kt"Sf'tl • rl esathskozott aer~ :: ::::.'T magyar dal. 
OHlO ~el~(•tt most • fel~g .~:t'zeti Ill. iii,.?ymmiu~nium ~ állit11tta ke11?:\·ágii._~1~·11 va..;u!• mely 8 kat- lausággsl ült, mini l'fCY antik szo. Jlt•inkhn hareolt a m1111tf'n"grÍ• A környQt,en ~
Barton Sincs J6.zse! uzletet é~ rendelkl.'Zlk a Jovedt'l~11~ azok_at a k~rokat, a mrly1•ket az t~rtn ~~lot ~agur.al"al k .l[osz- bor. f:n fí-lrehuttam. TalMi·z) pe- DfüiOk ~ 8 11,:nbek ellen. Porlgori- uivea phttogúiba. &jinlom 
:Bra.dley: Papp Andráa ff'll'tt. i:;.,pi•n pwk a foglfllk01.as1 orszag n hlll'.oru _ke:r.d;te r,tu fl7.f'n: ~11.rral m1.<u~•kot1. ~[a~a a ,o.ndolat dig t'l{,jp lépett é8 i,cy 11,.611. l'ánál aztán ulól trte vt'gzeh'. a Jöv4ben t, iilletem.t 
Cre.scent: Fürjes LajoR .á~ak azok, u hol békébrn, rend1s Vt'_'.l1·tt. ~lt•llttllap11ottak a k11tona1 ,s vakm_erod(l' l"oll, 1l~·t'n ,ulékC'n bt'gv iichiiz miná.Juuk, vití-z Az1:al 11 hiiszkt- tudattal lehelht>t- . 
Kelle!• Isl.&.nd: Rácz Ján~• .. kOrülményPk kiizütt i. nag~· szl'- mun>lt'lek n}·omün i~:J kílzs,;g és keresztul \"a&utat építeni. Jlt'K"t.'"li• ft•leharát~ru ! ,Tói i~ml'!l"t•m nt,·ii(lat 11, ki neuws t's hüi,;ég-H lelkét, Vagyok pirtolóllD jóbari&ja ::= ~~ ~!!t~0i,';,~ifyorgy repe van a nÖnPk s a Jwl a nő Px város van ft-l1lulrn l'l'I tt-ljell'n nálni p('diji valbságos l_,.te11k~r- e„ mC'gforilultam az ö hív.áhau, a hog-v h&i ti·tteiról azázadokoo it Z '- -ost 
Rayl&lid: Ráihy.~ándor E'!f'tben is _mint második föniik az vui,:-~· r1-r.szlw11 lrromholvll. E~(•k a té.~. )lindf'11 ll-pé11JJy1 tcrlih-tl't roh Struuu~ vlilg\·ében. dal~lni fognak u alblÍ.n lit>gHk V&r& ft5 0D 
Rhodesd&Je: L. J. Rarango,:ó iizll't ,·ezf'tf'Sébrn rh..zt Vl'SZ. )li~ hPlyek tizt•m·gy megye frriiletén bautani. nik_láha fur11i. vl¼!ni kl'i• A szobor ~lig mozdul!, dt lllt'g- kfüiitt. )lefliZl'rezte magának A ffARRJSBURG, llL 
Steubenville: l,[edvés József azonban r,mdes_ kiirulmén~·ek kii. l"allut1k a belt'8Zá.mitják az Arl(Oll• lett. )lindenütt_hid. viR<lukt, Bl11g szólalt hal\hatatlanaigoL 
The Plains: ~agy Lftj0-t I ziilt a tl·ndes JÜVl'dt>lt•m elo11z!tl- n l'he(l'~·!'k 87.üll ntlékH i , a111e\y ut. .-\ vonat, mmt óriási lwru~·ú, •••••••••••••••••••• 
VEGYES ALLAMOK: sál a ffrj ,-l'~ezi, a píandár kul- trljN•r11 a nfmdt•k krz{,be11 van. \a.-u:an mll zik V(tKig a sziklafal nl-
Flat River Mo. Hara ó .-\ndrb lesát is 5 tartja mngánU és mihelyt Franeiao1-azit~ban ás1m 111 :rn dalán. Ila most jöu II húra, n~y ('). 
Allilon, N.' Mex. Fötd7 Ignáe a liefol}·t p.:nz,•k felhasznál.bárói ezer :!4i váro,. .:~ kii7-Sf'fl nrn s (ujja 011111111, mint a pcl~·ht>t. Eúrt 
Tomkin.sCove,N.Y. Varga György van az6. a n~ a ffrfi jó akaratára eukböl 111a :!:;:;4 teljellen a nt'm1•• lát aztán az emlwr m111dunt11hui KULÖN NYÁRI ITAL ELADÁS 
-
::::::::::::::::::= van utnh-a; most ll 11ö rellllelke- tek1', anwly szám hét sd.ialék11ak íalRk11t P keritbekd, mt>lyt>k a Jutott mir önnek: enélJf', hogr a rorró nrirl ldőb„n nlnN a rll,,roa Jobb, mJnt ea Ital TJ-.1.T.\ 
zik a ph1z felett fs aunyil kiilt a fC'lP.l nu·g Ezt>kbl'n a nl-metPktól uél er"jH f11 a hófnvái;t fiilt11t1ó:1- non ,RQ wmsKEY1 s tudja ön, hogy • ,,onms 1-'úUST CO:UPAN"Y üzl„U•bt-n 1ta11Ja .\mcrlll.a 
Dr. D. B. AKERS I jövP(lC'lmt•hől 1aj!it sziiks~glctei- megsr.állt kii1.ségf'klll'11 16 t-7.t't 669 tatják . \'alahol a. ,.inek me\lt>tt :!1.: ':. {=b~81':a1~~~;:~: ~.0~:!o~~:i~~~ ~::~:~hl~t~!~e~\':;:,:~ 
1 rt'. a mrnn}·it akar. A különbség luíz tPljeat·n romokban hever, mig egy azt'p oszlopsort látok. IstP- A.RAKO:S-, a ntelTek caak Jullu. N augm,ztu• hónapokra ér\·fnyt'IIC'k: 
FOGORVOS 
,JaaUee 6pillet, a 1-der 8tore 
[elctl 
pedig igen sok e1etben végtrh·nül 29 t'Zl'r :194 rqk rPSzlwn pllsztult nem. ez tRlán valami, a tziklák ~:: ~ !:t::: ~~~~~~=! :: ! ~~= :::~ ~::::~= ••·•·•:1 :.-:: :i:..~':ian · .. 
'
;:tag,·. )Iert a ffrj, fölcg a kis-,•!. 74 ki;Mégh('n mind1•11 száz ház a\61 kiá!lott rt'jlÍ váro,.. D,•hogy i:. ~o. 3. \"i.iM Whl<•k•T •. 1 pilon as.oo IS'l'allon . ••. ,12.Go JOpllon 
pol8'!!!' ferj, ig('n gyakran fukar, küziil ·80 le van romboh·a, 14~ az r Euk az oia.lopok tartják llzt 1 '\'o. J. Fehér w1i1~11:e,- 1 plloa ,2.00 G pilon . • • 9.00 tO g..Uon 
K•rl a mauarok ptrttopa&t. uiikkeblii • lJ!r alapo11an mcgtlol• kiizif'Jt~n íiO Pa a tohhihen :-iO-eu mury hrgyet, hogy rá Maznkad• ~:: i: f!~!~ ~::=~ ::! =~= :::: g:::~: .... ::::: !~::l!~: 
goztatja az asszonyt. nem rél-zel- alul. 428 k,;,.._(,gben a nyih·á.11,1._ jon & va!lntvonalra. Aztán m1•g r.o. t. TörkőlT . . • • . . • ••. t pilon ,2.ISO G gallon . ,11.00 10 ,._11„n 
LOGAN, W. VA. 
tt"ti őt eil'rt 1'S<'"rében m1•gfelel6 1:pii!Ptek i11 rlpni;tztnltak. Tiinkre- pJgondnlj11 u pmher, tle bolondok ~!: i: ~8:.!~~ .... :.} =~= :~ ~~~= ·•·:. :!~~ !~~:: 
életmódban. f-.ok férj megint ép Uii•nt :J:n templom. 3i!l i«kola, 221 E'zek az emherrk, hogy anllyl hi- Xo, :!. Slhovlea , •. , . 1 pllon $3.00 5 pilon . • . ,12.50 10 gallon •. _. 
PATIKASZEREK.ért ezekben I kúrökben, k,ilöni"i8en II kiiis~ghÍV".ll, :Joll eg}·ib bi,atalot t!llt lpitenek ol:-au helyre, a hol ~?~1:~~!7: i.or' : :. •• ..'! ~:: :!::: ~=~= ··: :::! !i=::: ·· · 
menjen vagy irjon n6 öltii1.kii,lcsi, miiYelődési és élet l'pii!Pt é,; 60 hid. vizn"k nyoma 511ws. ::,,, folyó, &e, t'ftllfomtal RltlJoe • • 1 iratlon ,2.00 G s111Jon • • • 9.00 10 &allon ,n.ao 
tRDEKY K,ILMA,V 
gy6gy,zerészhez, 
alo budape,ti egyetemet 
végzett okl. gyógyszeréaz. 
elvezPS1 ht1jlamait i\lrtoleg 11ziik- Eun 1·púletek kQzii1 '.'-i6 törté- pat11k, <le m;g forri11 v11gy knt ~-;,~::1177:'18~~t:1t~~kf~v=~~ül;~ ~-= :e:;.t}~:..1• n;~:ti? ir:::-e! r~~Í ui.:::-o.: 
marku, miw1 azt a sivár. nráM• nelm1 111i mlék ,·olt. hPl11 nunak IOncs. l'JU Ílm, a.tyámf1111, csi1k; ,·enni, m.ikor különü• olCIIÓ ,r na. 
p,)!güri fc,Jfog{1st ,-allJI\, hogy a fe. számit\"I\ 17. arrrhi városh!:r.a és a g-yere ide t~n-a.ezazal, amikor az ol-1 ~r, .. ~!l~:t~~t·• l=~ri~~) ~::~~11:~~1~:ri~e ,:.i;~'()l!I~!--kt'nt'n~~~i!,1n :::i-o:;.:~::i~~; 
rségl:o k az uzlttl scgit(,s mellett rheimisi Rtékoseg.vház a váro!Uli• Y11,l,i..; 11 gin,lul és mikor a hrgy• ! oa azf'tttno m~ntlt'lnl, - Ktinol(l",li uall: 1eicJohh, úalnk 1esr1n„DJAbbak, úa.Jnk leKJ11tllt.An,-out>--
V 16 fog\alkozúbnn kell kii ni kh·,i! •. ,mok,an hever 330 gyá, g3 robaJJ•I ,uhog ' a • lgybe „ Morr1· s Forst Compan" 2 0(_) Sm,thfield SL 
gve•tnek, kkr és a. Mztartáasal z1iv. l egy1ft . Tonkttm1nt azon- oltlafok ~akacléL 'b61 nl'mi)dör•, bak . - Jótiíllu.nk, hol3' U-ljHe-D IM'K INt "U•SNh~. van• Jlh,zft &dJak ,-lila~ • 
J 'I hajlamait . ·o mrg az 6 mrly, k .,i munká t rogh1Jkoth1t Ara.dat T ék m 1r , O!il ez ellt>n eT Pittsburgh. Pa. 
-■--------• b eae1 férji az ~ly1ség n k • 6 . •H.K 
I 
r., meg ·pitk ri, ~ gy I ne BO @®@)@)@ 0 0 0 0 @)~ 
3964 Srcond Ar't'nur, 
PITTSBCRGH, PA. 
Vás6.roljon magától a bortermel6töl é1 a azeszgyárt6l. 
ALABB OLVASHATJA A BOR-ARAINKAT: 
CatawbA bor~ gallonOI bordö - - - - •.• 124.-
M.ú ft-Mr borok 4~ gallonOI hord6nkbt 126..60, '20.00, SS-,.-
Oblo Clattt bor 1~ pllonOII hordóo.kMt r-1.-
llú ,-erm borok l1l8-ö0plloD011hordónkélltl21.-, 124.-, 129.-
&IM,-
Ml FIZET/OK A HADI ADóT. 
Ellgfc'<lélJIJel blró elirwritók 4 don,rt Je,-onJ1atn11k 11 11.a,dladó 
fejében a fenU '1-akbóL 
Jrjon teljes bol'- M ~ ttal Arjepaékiin.kht. 
SZilLITA.Sl FELTffELEK: K6ap&ll a re11deIMM'I 't'a&Y 
dn.ft a ....rnt6 lt"l'l-llel n.lalD.-IJlk banJtra. 
Adjon nekünk t11J7 p.-óba-l"CDdd&it. Nem koc::kiztat semmJt 
aem. KNilfll<kedü.nk arról, hogy: - "MEG LESZ ELroEDVE, -
l".\01: \'1'-SZ.\Al)Jl;K A l'JtNZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
CLEVELAND, 0 
8sembet1 a dherlff atre-ttl Marllethlinak 
hték•UMM ltöretltl 
HERZOG ZSIGMOND 
a. ~Ntilt .AUamolt 1&ab1uWmJ ht-
Htalá1- bfojecpett. n.tbadaJmJ lia• 
n.-6 • a b11dape11t1 kir .... ueoeiemea 
"10 ,_-v,::_::~ ~~:TIM ~~ORX. l 








SZABO tlZLETE. 1 
NOB.TOM, VA. 
ltéozit ruh&kat m6rt'1< utAn 
1 a lerjobb kivitelben.-Diva-
U,1 uabú.--Olcsó irak, • b 




Yl.lunk II bl.nyiszok itlagoa napl kere.ete D('ll' dollAr 6' ötttn 
ft'IH .. - Kk.iiur adtunk -JtJ' ftx.-t& Javit'-t ez 6't' febniú elNJe 
óta. - '11nden héten hat napoa baU>II mllllk&, - 16 lako1'k • 
templomok a U-lepea. 
U j embereket ,zillesen kitanitunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
,1.llflB' ·a szl.n, • 11lkkel N mulnival 1>1 dol~uinnk. J-:IC'Nlttof«N, a 
bllll}II, Jó a leH•1til h<."IIDC", - 1\.ilunő ujjá it1tlakJtoU lllkf>háaak. 
'l'emplomok, bkolik. Verhon1 E,o·lel. ,1unkil<~tecr,ecNyzd F:a-
let a tel<'J>f'n. - ,t~á.111"'(1k11ak Jó lllllltJ•r lmrd1,,.,biiu.k. - "eit· 
bl:i;hlltÓ t'lllbt-l'tt('k t"IGJ,.,.~e-o.uk U utlklilt>tl,trt.. - Tiihl• J>i-nzt keN:11-
het nilunk, mhll bárhol nllh,utl. - ll'J(>II lll~)nrul ('l'r'(" a ciDlN": 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, VA . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SHARON COAL & COKE CO. 
Sharondale, Pike Co .• H,.-. 
Utv('n tmn,l,,z, Jaduló, ,.lr('tkf"II, 1na~1n,,., t'~ má>1 kumpllnla mun-
kiul kereoiu•lik. , e~al!do .. (•mht'l'f'k t'161lJl>i•II r(..,..,~illu('k, - .\ 
hfiuyikbun 11 ~u·n ..1 ..a ff!_ lf,b D.llljta&, a to11 J,',, l'ilw• 1>lhi1.Dk 
nln<'"'t"n. Jó l11k(,hizak~ kou-1 a bá.nyihez, ,·lllttn)·,·IJáeit"""l éli 
Jo h(,vlud ellátva. 
JU.h: 1-,Z.\IHn ,n,nJ-;\F~LE IT.\LT ';Z.4.U.IT.\'.\I. 
"·1111&D1~on, \\ • \'a. 16 ttntnrlre van tiíliink ,·a11ut(,n. 
Jöjjön ntJY lrJ<m ,uivunal bllvehh ft-hUA.go„ltá,,í-,'l, 
N& & n6tlen húyf.aoltat kereailn.lt Öt-DJOIC üb m&ga.1 aenil 
bány,lnkba. Van plck & twMllna munlca. Jó leveg(I:, nyit.ott lim• 
pa. Jó J&klihb.a.k vWa.nr'dllg:ltiMaL EcJ 6a lttl-t ton~ Urik. 
Jó mnnkbok itt 11.ép péuc. lrereehet:Dek. )legtelel6 f'mbf-t"eknek 
elól~ük ~ uW.öJW~ K6t hetenklnt lbe'I.Wlk. IJ'Jun ma--
parul erre a dmre: 
WISE COAL él COKE CO. 
Dorchester, Virginia. 
Consolidation Coal Co. 
Jenk.ins, Rentuck.y 
keres jó magyar bányászokat. Allandó munka éa jó li-
zeUs. Jó lakóházak t-'<1nnak. Guülések 1,-agy mulatságok 
ré.,zére a kompánia adott egy klubházat. Van a teleMn 
elemi és felső iskola, ugyszinUn templomok is. Blfrebb 
feh-ilágORitásért irjon (magyarul) az alábbi címre: 
